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LA POLITICA Y LAS CORTES 
[i poder i l i c i i y la mlfalÉi l e s p i l 
Consejo en Palacio.-Los proyectos del ministro de Hacienda. 
POR TELEFONO 
DIA POLITICO P-ara el viaje del Norte del E s p a ñ a a Ingla te r ra y regrosó , se fija e-i 10 por 100 
en viaje redondo y el 11 por 100 en v ia-
'•jes simples. 
Para ei viaje del M e d i t e r r á n e o a I n -
ConSejo en Palacio. 
M A D R I D , 4.—Esta m a ñ a n a se celebró 
en Palacio Consejo de minis t ros presidido g ia te r ra y regreso a l Norte de E s p a ñ a , 
por el Rey. 
El s eñor M a u r a dió cuenta al Rey en 
su acostumbmdo discurso de las inciden-
•cias de la política in ter ior y exterior. 
pal , r ig i éndose con arreglo a las siguien-
tes bases: 
Pr imera . Los funcionarios investigado-
re* no p a r t i c i p a r á n de Jas mul tas que se 
impongan por def raudac ión . 
Segunda. Estos funcionarios: percibi-
r á n asignaciones mensuales que no s e r á n 
inferiores a 2Ó0 ipesetas n i «excederán 
de 500. 
Cuando las denuncias se refieran a ele-
mentos de imposible absoluta sus t r acc ión , 
s e r á n tramitadas por los Tribunales, aun-
que el que las presente, y a.sea funcionario 
o no, constituya, el depósi to de g a r a n t í a ; 
pero entonces, el denunciante pe rc ib i r á 
sólo la mi t ad correspondiente a la denun-
cia presentada. 
Hasta que entren en v igor las cuotas 
reformadas, r e g i r á n las actuales, recar-
y->* * «.*. ^ * - vw* ——- — ^ - ^ . « - - w - , - - — — , f , * 
fija el 10 y 3/4 por 100 pa ra viaje re- gadas con un 30 por 100 de la imposición. 
T a m b i é n hab ló de la marcha de los de-
bates parlamentarios, encareciendo la im-
portancia de las leyes discutidas y sancio-
nadas por las C á m a r a s , tales como el pro-
yecto de ley de reformas mi lhares y el 
que regula la j o m a d a mercant i l . 
Después del Consejo, los ministros so-
metieron a la firma ded Rey algunos de-
cretos de sus respectivos departamentos. 
E n Gobernación. 
E l subsecretario del minis te r io de la 
Gobe rnac ión , s e ñ o r Rosado, man i fes tó A 
ios periodista* que el s eño r G a r c í a Prie-
•o, una vez celebrado el Consejo en Pa-
lacio, eomelió a la firma del Rey un real 
decreto promulgande la ley por la que 
se regula la jo rnada mercant i l . 
Fac i l i tó a los periodistas un telegrama 
del gobernador de León comunicando que 
c o n t i n ú a la huelga de carreteros y mine-
ros. 
Grupos de huelguistas han agredido a 
la benemér i t a . 
El gobernador pide en su telegrama que 
se concentre m á s Guardia c ivi l en aquella 
provincia en previs ión de m á s graves a l -
teraciones de orden público. 
L a «Gaceta». 
El d ia r io oficial publ ica hoy 1 as si-
guientes disposiciones: 
Autor izando a l presidente del Consejo 
se 
dando y el 5 y 1/2 por 100 para viajes 
simples. 
1 Para el viaje del M e d i t e r r á n e o a I n -
gla ter ra v regreso aj M e d i t e r r á n e o , se se-
ñ a l a el 11 y 3/4 por 100 y el 6 por 100 pa-
ra los viajes simples. 
Segundo. Para todo lo d e m á s quedan 
vigentes las reales ó r d e n e s citadas. 
Un error tile bulto. 
' En una nota oficiosa faci l i tada esta 
mafiana a los periodistas se dice que 
i en las copias del proyecto garantizando 
' la neutral idad e s p a ñ o l a , se comet ió u n 
error al expresar las penalidades estable-
cidas por el a r t í c u l o segundo, pues en la 
nota ¿e dec ía que se i m p o n d r í a n multas 
de 500 a 1.000.000 pesetas, r el texto de la 
ley establece de 500 a 10.0CK). 
Muerte eentlda. 
E l fallecimiento del s e ñ o r secretario del 
Otro relativo a Ba con t r ibuc ión sobre 
los t í tu los nobil iar ios de lia grandeza, con-
diecoraciones y honores. -
L a tar i fa se aumenta en un 50 por 100, 
lo mismo para los e s p a ñ o l e s que para los 
extranjeros. 
Otro concediendo un c réd i to de 100.000 
pesetas para la con t inuac ión de las obras 
del edificio destinado a Escuela Especial 
de Ingenieros A g r ó n o m o s . 
Dos suplementos de> crédi to , que impor-
tan 2.816.C02 pesetas, para obnas de ca-
rreteras. . 
Otros dos suplementos, .que impor tan 
1.938.600 pesetas, para atenciones de pr i -
mera e n s e ñ a n z a . 
Otro dando ini t ruciones a ios funciona-
r io* de Hacienda. 
Difioultaaes en Marruecos. 
Esta tarde han circulado rumores de 
Senado, don Enrique Alba, hermano del que en nuestra zona de Marruecos han 
min i s t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , ha cau-
sado en Madr id general sentimiento. 
El Rey ha enviado a un ayudante a la 
casa mor tuor ia para dar el pésame a l a 
famil ia del finado. 
Durante toda la m a ñ a n a se han didho 
misas en la capilla ardiente. 
Por eT domicilio del finado han desfilado 
polít icos, artistas y literatos para firmar 
en el á l b u m de pésame . 
Campaña de prensa. 
Los d'reotores de varios per iódicos se 
surgido dificultades, a consecuencia de 
determinadas exigencias del Ra i su l í . 
U r a proposición incidental. 
E n el Congreso h a b í a esta tarde gran 
a n i m a c i ó n . 
Los diputados republicanos se reunie-
ron, acordando presentar en d'a ses ión una 
proposic ión incidental, que s e r á defendi-
da por el s e ñ o r pr ieto. 
L a p ropos ic ión dice a s í : 
«Los diputados que suscriben tienen el 
honor de proponer a la C á m a r a se sirva 
presidente de la Asocia-' declarar, dada la gravedad e importancia para presentar a las Cortes un proy&oto 'll.^n dir igido al 
nevo para' imponer multas de .50 p e W X d ^ M ^ r ^ C 1 " " ^ " " " ^ ^ por t lar para castigar infracciones lega-1 vaior a'e uos m i ñ o n e s ae pesetas. 
les. 
T a m b i é n publica la «Gaceta» u n a rela-
ción del movimiento de personal de la De-
legac ión general 'de Hacienda durante el 
pasado mes. 
T a m b i é n ímserta una real orden de Ha-
cienda resolviendo la p ropos ic ión del Co-
Los proyectos de Hacienda. 
E l minis t ro de Hacienda h a leído hoy 
en el Congreso los siguientes proyectos de 
l e y : 
Uno reformando la eon t r ibuc ión indus-
t r i a l . 
Desde que se ponga en vigor esta ley, 
m i t é de Transportes m a r í t i m o s , cuya par- líi d i s r t ibuc ión del r é g i m e n de la Adminis-
te dispositiva dice a s í : 
Primero. La a u t o r i z a c i ó n concedida 
por las reales ó r d e n e s de 19 y 26 de ene-
ro de 1918, concernientes a l seguro de 
guerra para la expo r t ac ión a Ingla terra , 
con arreglo a la p r i m a reducida del 1^ 
por 100 en viaje redondo, se a j u s t a r á a 
las siguientes reglas: 
i r a c i ó n contr ibut iva directa no s e r á obli-
g a c i ó n de los industriales por s i propios, 
sino que s e r á de competencia de los em-
pleados de Hacienda. 
Les inexactitudes s e r á n castigadas co-
mo defraudaciones. 
E l minis t ro de Hacienda p o d r á refor-
mar el servicio de inves t igac ión munic i -
E L SEÑOR 
D o n V a l e n t í n M e l g a r C a s a d o 
Teniente coronel de Infantería retirado 
Condecorado con la cruz de fan Hermenegildo y otras 
ha fallecido ei día A de ¡ u ü o de 1918 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
F i r m a n los diputados seño re s Prieto, 
N o u g u é s , Alvarez Valdés , U ñ a , Domingo 
y Besteiro. 
T a m b i é n se a c o r d ó que el s e ñ o r N o u g u é s 
presentara un voto par t icular en ei mismo 
sentido. 
Noticias oficiales. 
E n el minister io de la Gobernac ión han 
sido facilitados esta noche por el subse-
oretario líos isiguiienite» telegramas ofi-
ciales : 
De Oviedo.—El Sindicato Minero ha 
acordado no aceptar el arbitraje e i r a la 
huelga el d ía 15, en iel caso di? que antes 
no se resuelva el conflicto, siendo una de 
las bases para su reso luc ión illa readmi-
sión de los obreros separados. 
T a m b i é n se a c o r d ó manifestar l a extra-
fieza por no haber recibido antes de la re-
u n i ó n la p ropos ic ión lescrita ofrecida por 
el min i s t ro de Fomento. 
De L e ó n . — H a n reanudado el trabajo 
Jos obreros de la m i n a «Campomanes» . 
De Algeciras.—Los constructores de co^ 
ches h a n declarado la huelga por solida-
r idad con los camareros. 
De J a é n . — E l t ren correo n ú m e r o 101 
desca r r i l ó en el apeadiero de Gurr i l lo . 
U n viajero sufr ió la fractura de una 
pierna, por apelarse oon prec ip i tac ión . 
Después de fac i l i ta r los anteriores tele-
gramas, ¿nani fes tó el subsecretario, refi-
r i éndose a l proyecto de mejoras a los fun-
cionarios civilies,, que debe haber manejos 
que p r o n u n c i ó ayer en el Senado el se-
ñ o r C a m b ó . 
A ñ a d e que por su parte ofrece que «1 
Gobierno a t e n d e r á r á p i d a m e n U ; a, los 
damnificados, paira remediar »u triste, si-
tuac ión . 
E i s eñor CASTROVIDO se ocupa del 
problemia del pan en Madr id , ,y censura l a 
pasividad del Ayuntamiento. 
Dice que l a C o m i s a r í a de Abastos hizo 
públ ico que no f a l t a r í a el pan, y el p a n , 
va a faltar. 
T a m b i é n di jo que no se s u b i r í a el' pre- ¡ 
cío del pan, y se es t á pagando un k i lo por 
,800 gramos. 
• E l s eño r FATAS explana su interpeJa-, 
c ión acerca de la s i tuac ión de l a Inclusa 
de Madr id , leyendo datos de la mor ta l i -
dad en ¿a misma. 
E l s eñor BESTEIRO interviene, hablanr 
do de este asunto y del del pan. 
E l m in i s t ro de la GOBERNACION dice 
que c o n t e s t a r á m a ñ a n a . 
Orden del día. 
C o n t i n ú a La d iscus ión del proyecto de 
mejoras a los funcionarios núblioos. 
E l s e ñ o r ANGUIANO prosigue su dis-
curso, in terrumpido ayer, y reoiama el de-
recho de Asociac ión para los funciona-
rios públ icos . 
El s eño r SORALUCE le contesta. 
E l s eño r BARCIA consume el cuarto 
•turno en contra, y se suspende el debate. 
Se somete a discus ión el proyecto de re-
forma de ia ley de exprop iac ión forzosa. 
Le combate el s e ñ o r GASSET, y ] • con-
testa el s e ñ o r M O R ü T E . 
Se suspende la discusión, y se aprueba 
t i dictamen de l a Comis ión de Guerra so-
bre el proyecto remi t ido desde el Senado 
reformando el a r t í c u l o segundo de la ley 
de 14 de febrero de 1907, que afecta a los 
sargentos de l a Guardia c iv i l . 
Se levanta Ja ses ión a las nueve menos 
veinte de la noche. 
EN E L SENADO 
Se abre l a ses ión a las cuatro y cuarto, 
bajo la presidencia del s eño r Groizar. 
E n el banco aznl se encuentra el señor 
Maura . 
Sin ruegos n i preguntas se entra en el 
Orden del día. pQr .ia m a ñ a n a , s e g ú n costumbre, ba-
Se aprueba el acta de l a sesión ante- jarc>n, i0s in fan t i to» hi jos de idton Carlos 
TlV*' i . , , ,. • , , o y d o ñ a Luisa, a la p r imera p laya del Sar-
Lontunua la d i scus ión del proyecto de dinero, 
ref o r i ñ a s judiciales | P o r ' l a tarde no salieron Sus Altezas 
E l s e ñ o r GARRIGA rec t iñca , contestan- ^gj p^ iac ió ; 
do al s eño r R o d r í g u e z San Pedro. | Solamente el infante don Alfonso fué 
Pide que se establezcan Tribunales pa- a pasar ]a tarde, en c o m p a ñ í a de su pro-
ra examinar l a capacidad y competencia fesor( ai campo de «tennis. . . 
de Los aspirantes a la -Judicatura. pa,.a e| recibimiento de los Reyes. 
E l presidente del CONSEJO-hace el re- E I Centro Mauris ta , como .jos d e m á s 
sumen.del debate. centros pol í t i cos de Santander, l e v a n t a r á 
Dice que el proyecto presentado es el re- una t r ibuna el p r ó x i m o .i-omingo, en 
sultado de l a labor constante realizada Puertochiro, desde la cual puedan asistir 
durante cimtro a ñ o s y medio por la Comí- a ^ recepción de Sus Majestades los se-
s ión de C ó d i g o s CÍos del Centro, de la Juvenlud. de la Mu-
Agrega que el proyecto es tá constituido tualidad r loa afUados 
por un conjunto a rmón ico , y abarca la - _ ' ^ . 
roonganizac-ión del personal j u d i c i a l . Ja 
d e t e r m i n a c i ó n de la competencia de lo» 
Tribunales y Ja ley de Enjuiciamiento ci-
v i l y cr imina l . 
Recoge lo dioho en el debate, y recuerda 
que en 1907, siendo t a m b i é n presidente Con este nombre existe en la Habana 
del Consejo, p r e s e n t ó un proyecto de re- una Sociedad ;ie Recreo y Deportes, for-
forma, sustrayendo la jus t ic ia munic ipa l mada por u n numeroso grupo de jóve-
a l a influencia po l í t i ca ; pero el vicio e s t á nes compatriotas, que p le tó r i cos de ener-
en ei ambiente, y no se r emed ió E s p a ñ a , g í a s y sano regionalismo se r e ú n e n a me-
E l proyecto presentado ahora propone nudo para celebrar fiestas e s p l é n d i d a s y 
otra fó rmula , que es l a ú n i c a para resol- sugestivas, recordando los tiempos f l i -
ver la cues t ión . ees, para algunos ya lejanos, en que en 
E l proyecto da suficientes g a r a n t í a s a u n i ó n icte sus paisanas, las gentiles y sim-
»*/VM/VV\VWV\A/VVVVVtVVVA/^ 
Oomienza la clesbarsclada. 
£1 veraneo de los Mantés 
DE LA HABANA 
J uventud Montañesa. 
las Audiencias provinciales para el reco-
nocimiento de la competencia de los ma-
gistrados. 
Rechaza que queden en el proyecto des-
atendidos los pobres, pues precisamente 
se t r a t a en él de evitar que sean explota-
dos y que, a su nombre, se cometan ini-r 
quidades por los ar t í f ices del Código. 
Mientras a l enfermo pobre se le da una 
cama en iel hospHal, a l l i t igante se le da 
R. R. 
ex t r años , o algo oculto, oue mueve a {as u n Q ^ 0 t T * l t X J T * ± 
izquierdas a presientar dificultades a la 
a p r o b a c i ó n del proyecto. 
Una enmienda. 
El m a r q u é s de V i l l a b r á g i m a h a presen-
tado una enmienda, para que se hagan 
extensivos a los 'diputados provinciales y 
concejales los beneficios de excedencia 
concedidos a los se r í adores y diputados en 
p á t i c a s m o n t a ñ e s a s , se d i v e r t í a n en la.s 
t í p i cas r o m e r í a s de sus aldeas, o envíos 
bailes de sociedad de sus pueblos y ca-
p i ta l . 
L a "Directiva, compuesta de varios so-
cios de los m á s entusiastas, presidi io.-
por la cor recc ión y caballerosidad en-
carnadas en el seño r don Benito Corti-
nes, han puesto a prueba sus relevantes 
mér i t o s y su indiscutible amor a la tie-
r ruca , organizando festivales que han 
Siempre se h a e x t r a ñ a d o de que Jas ÍZT servido para levantar ej espír i tu monta-
quierdas no se hayan preocupado dp digr ñés , algo aletargado, y que les han pro-
nificar las instituciontes d e m o c r á t i c a s , co- porcionado calurosos elogios y u n á n i m e s 
mo el Jurado. y m e r e c u i í s i m o s aplausos, no sólo por 
Espera del patr iot ismo de todos que co- los que srienten en »u co razón el *antn 
operen a la a p r o b a c i ó n deJ proyecto. amor a la M o n t a ñ a , «ino t a m b i é n por to 
E l s e ñ o r B E R G A M I N dice que no rectí- dos los e x t r a ñ o s que han ¿ o i a d o con es l i -
flea. 1 t t r a sus fiestas. 
Su desconsolada esposa doña Consuelo García; hermanos, hermanos políti-
cos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N ^ sus amistades le encomiendñn a Dios Nues-
tro Se^or en sus oraciones y asistan a la conducción del cadá-
ve-. que se verificará ^ las cuatro de la tarde del día de hoy, 
desde la casa mo tuoria. pa^eo de Canalejas (chalet «Che o ), 
al sitio de costumbre; favores por los que quedarán recono-
cidas. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las siete y media, en la capilla del con-
vento de las Religiosas Be nardas. 
Santander. 5 de julio de 1918. 
Funerar ia de Ceferino San Mar t ín .—Al ameda Pr imera , n ú m . 22.—-Teléfono 481. 
LA t B A O R A 
!m i r l a de los lóseles U O l r s o n M 
falleció en la paz del Ssfior, a los 25 años de edad 
EN EL PUEBLO DE LIÉRGANES 
después de recibir los Santos Sacramentos y ia bendición de Su Santidad 
3 R . T * . 
el proyecto de ley de funcionarios públi-
cos. 
Los nueve® ©onaejeroe de Estado. 
Esta m a ñ a n a tuvo lugar en -la Presiden-
cia la toma de poses ión de los nuevos Con-
sejeros IcDe Estado. 
P r e s i d i ó el acto e l ' s e ñ o r M a u r a y asis-, 
t ieron los ministros de la Guerra y Gra- procedimientos, 
cia y Justicia. 
Pronunciaron discursos el presidente 
deil Consejo, el s e ñ o r López Monis, en nom 
bre d'e los entrantes y el presidente del 
Consejo de Estado s e ñ o r Santa M a r í a de 
Paredes. 
Los aScenhcs al generalato. 
D e s p u é s del Consejo, el min is t ro de la 
Guerra se q u e d ó a despachar con el Rey, 
oonsultando con Su Majestad los ascen-
sos para cubrir las vacantes del genera-
lato. 
¿Cuál ha «ido su ó l t imo triunfo? 
L a excurs ión llevada a efecto el 14 del 
E l s eño r GARRIGA lo hace brevemente, 
diciendo que a l no haber rechazado el Go» 
bierno sus proposiciones, cree que es por- pasado ab r i l ai pueblo de Calabazas, 
que l i a n quedado admitidas. I Trabajo prol i jo se r í a enumerar los m i l 
E l s e ñ o r M A U R A nectiñoa, y dice que el encantos que adornaron aquella monu-
proyecto es para adnrinlstrar jus t ic ia en mental y magna excurs ión , en a que se 
todo el te r r i to r io nacional, en cuanto a. destacaron el orden m á s comp eto y la 
, confraternidad entre hermanos de la mis-
LAS CORTES 
Se suspende el debate, y a las ocho de 
la noche se levanta la sesión. 
Ecos de sociedad. 
M A D R I D , -4.—Se 
EN E L C O N G R E S O 
abre la ses ión a jas 
Viajes. 
Han llegado: 
A Solares, don E m i l i o F . Gamboa y don 
Francisco P a t i ñ o y famil ia ; a Renedo. 
don Carlos Var i l las ; a Las Fraguas, los 
marqueses de Torneros y sus hi jos Fer-
nando y M a r í a Luisa; a Cabezón de la 
Sal, don Leopoldo Gut ié r rez B a l b á s . 
—Se encuentra en Solares, donde pasa-
r á la temporada de verano, nuestro que-
rido amigo y correl igionario d o n Eduar-
trea y mpdla, bajo la presidencia del se- do P é r e z del Molino, a c o m p a ñ a d o de su 
ñ o r Vil lanueva. 
En los e s c a ñ o s »ólo hav I t diputadoe. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterioir. 
E l s e ñ o r GONZALEZ BEStADA, único 
min i s t ro que se encuentra en el banco 
^ MJ^T^U r .nn*ft i . HÚ p , ™ neo social que celebra la revista _ «Mun-
ma sangre y estirpe. 
Toda la prensa habanera, lo mismo 
que las revistas regionales de esta capi-
t a l , recogieron en sus columnas, con un 
calor sin ' igual, las impresiones tomadas 
en aquel d í a , que fué de gloria para la 
M o n t a ñ a ; no escatimando aplausos para 
premiar ja labor gigantesca que realiza-
r o n loe directivos de la Sociedad, presen-
' tando a nuestra vista, en los campos cu-
banos, tan lejos de' nuestra amada lie-
n u c a , el cuadro a r t í s t i c o que ofrecen las 
cláfiicas r o m e r í a s m o n t a ñ e s a s . 
1 Son muchas las s i m p a t í a s con que 
cuenta esta Sociedad, que lleva de vida 
sólo ocho meses; s i m p a t í a s conseguidas 
a fuerza de l a inquebrantable fe y del 
fuerte tesón de sus directivos, tanto den-
tro de la Colonia M o n t a ñ e s a como fuera 
de ella, y de] elemento femenino, prue-
azul , sube a l a t r ibuna de secretarios y I Guillermo Gari jo, don Miguel Jorge, don 
vlaj 
De Madrid.—Don Gonzalo de Jos Ríos, dial», acerca de la sociedad m á s e i m p á t i -
Su viudo Luis Gómez Apando, hilo José Antonio; padres Antonio de Obeso y 
Angela Pardo; hermanos Josefina (religiosa Reparadora), Manuel, Pilar, 
Ignacio y Antonio; madre política Rosario Aparicio; hermanos políticos, 
tíos, primos y demás pari ntes, 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios 
y asistan a la conducción del cadáver, que se verifica-
rá hoy, a las C I N C O de la tarde, desde la casa mor-
tuoria al cementerio de Liérganes, y a los funerales 
que se celebrarán en la iglesia de dicho pueblo,- a las 
diez y media de mañana, sábado, favores por los que 
les quedarán reconocidos. 
Liérganes, 5 de julio de 1918. 
da lectura a var ios proyectos de ley. 
En t r a en ei s a l ó n de sesiones el min is -
tro de la G o b e r n a c i ó n . 
Ruegos y preguntas. 
E l conde GAMAZO se lamenta d é que 
esté ausente el minis t ro de Fomento, pues 
desea conocer su op in ión respecto a l a 
ap l i cac ión de la ley de Subsistencias. 
Habla de la escasez del t r igo y de las 
medidas que deben adoptarse para aba-
ratar lo . 
Recuerda que en varias ocasiones ha-
Emi l io Nieto, don Jenaro OMira, don 
Francisco Quintana y famil ia , don M i -
guel M a r í a R a m í r e z y don Manuel Budi 
Font y fami l ia . 
De M á l a g a . — D o n Eugenio Masse y fa-
mi l i a . 
Dé Z a m o r a . — D o ñ a Rosa Cá lagü i y do-
fía Socorro C a l a g ü i . 
—Se encuentra entre nosotros el redac-
tor gráf ico de Ja prensa m a d r i l e ñ a , don 
Fernando del Río. 
— T a m b i é n ha llegado a nuestra capi-
ú l t imoa escrutinios celebrados, la «Ju-
ventud Montaf iesa» en el p r i m e r lugar . 
0. Gafriómar. 
Habana, 9 de mayo de 1918. 
[L HIICTQ B ¥ T Í Í ¡ 
[I i 1S mmi la H a . 
V I L L A N U E V A — E l calor dilata totíoa líos cuerpos, excepción hecha de los 
Cuerpos Colegteljndores, a loa que reduce a su mínima expresión. 
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¿(jiié pasa e i i j l Ast i l la 
Recogimos en nuestro n ú m e r o de ayél 
y lo insertamos a t í tu lo de r u m o r excluí 
sivamente, algo anormal que viene ocu 
•rriendo entre los vecinos del Aslillero 
motivado por ila subida in jus l i ru^da "de 
pan que llega de Bilbao y del que se 
briba all í . 
H a b l á b a m o s d^ que varios grupos 
mujeres pretendieilon volcar varios ^ 
rros de pan en el puente de San Salval 
dor y asaltar algunas p a n a d e r í a s . 
Dec í amos t a m b i é i r q u e ios vecinos .une. 
tinados se h a b í a n presentado frfnt 
Ayuntamiento en son de ené rg i ca ]vroU| 
ta, y que en el conflicto h a b í a ¡interven^ 
desde el p r i m e r instante -el alcalde di 
Astillero. 
Anoche volvimos a tener noticias ilt 'fuB 
berse repToducido las a lgara las en iicli 
pueblo, a causa de ser expendido el pa 
en San Salvador y en Solares diez eéiitiB 
mos m á s caro que en aqué l , sin motif! 
a lguna a l parecer, que justifique osla di 
ferencia de precios de un pueblo a otri 
los tíos primeros comprendidos en el mií 
mo t é r m i n o munic ipa l . 
El caso cierto, es que los á n i m o s di 
vecindario se hal lan exc i t ad í s imos pí 
oslas cuestiones del pan, temiéndose qfl 
el conflicto pueda asumir mayores pní 
porciones. 
' í^ara apáci 'guair los tempera mentí 
exaltados fueron ayer al Asti l lero alguna! 
parejas de la Guardia c iv i l . 
Esto es lo que sabemos hasta la ho 
oresenie, de lo ocurr ido en el ct rcafl 
pueblo por mot ivo de ia ca r e s t í a del pan 
El "Giralda U Santander 
POR TELÉFONO 
E L FERROL, 4.—Ha salido de este pu^ 
to, con rumbo a l de Santander, (k 
p e r m a n e c e r á el tiempo que dure la joma 
da regia, iel yate real «Gira lda» . 
Las últimas elsccionei 
POR TELÉFONO 
Compuestos y sin novia. 
A L M E R I A , 4.—Se h a reunido la J i i n « 
del Censo, veriíiciando el escrutinio gene 
ral de la elección celebrada el pasatlo do 
mingo en e! distr i to de .Pruohena, enj 
que t r iunfa ron los candidatos don Jnl* 
Amado y el s eño r Díaz Agero. 
L a ses ión fué a c c i d e n t a d í s i m a , ten 
nando a media tarde. 
L a Junta del Censo aco rdó por gfBM 
m a y o r í a de votos que no ha lugar a 
p r o c l a m a c i ó n de ninguno de los dos oan 
didatos. 
Candidato proclamado. 
GRANADA, i .—Ha sido proclamado # 
putado por el distr i to de Lo ja don Fél1^ 
Aguilera, conservador. 
CA^VVVVVV\V\A.'V'^V'V'V-V\V\a 'V\V\'V-iA,XAa\'V.AV'VVV'\\V\VVV 
Ricardo Ruiz de Pe 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
U la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seia 
« l a m « d a Primara. H y 12 —T»lé»o«^ ^ 
J o s é Palaci 
POR TELÉFONO 
OVIEDO, 4.—Hoy se h a reunido el Go-
bló de la conveniencia Ide t rae r t r igo a r - " t a l ' en la p a s a n á la temporada die ve- mi té e j m i t i v o del Sindicato minero, para 
gentino. i rano en-su hermosa poses ión v i l l a «Am- t ra tar de la f ú n n u l a de areglo ] 
. E l orador se extiende en considerado-(ta,,> del Sardinero, e l distinguido seño r por el minis t ro de Fomento, 
nes, y le contesta la presidencia que ya don Fernando C a s a - S u á r e z , conde de V i - Se a p r o b ó la rat i f icación del acuerdo 
se ha explanado una i n t e r p e l a c i ó n sobre l lalonga. 
M U I C O - C I R U J A N O 
Vías u r ina r i a f l .—Ci rug ía general.—E^j 
fermedades de la mujer.—Inyecciones 
'iOG y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y med'-8 
a una, excepto los festivos. 
RITRGOS. N U M E R O . 1. 8.* 
C I R U G I A Q K N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
V ía s ur inar ias . 
el asunto. 
Otros diputados piden auxil ios para 
Val ladol id y otras provincias damnifica-
das con mot ivo de las tormentas. 
E l m in i s t ro de la GOBERNACION con-
testa a todos, recordando las palabras 
L á í l l ? * - W E R C E R Í A 
i e i i . 
presentada r»!!^ P3^,""131"2 fotográfea , 
- •—• por 24, de campo, se comp 
I n f o r m a r á n en esta Admin i s t r ac ión . 
adoptado en l a ú l t i m a asamblea, relacio-
nado con los dos reales por tonelada de 
c a r b ó n e x t r a í d o pa ra el Sindicato M i -
nea*). 
T a m b i é n se acordó declaran la huelga 
el d í a 15, y emprender una c a m p a ñ a d» 
propaganda. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.' 
Jotonío Lombera Camino-
^Migado.—Proturador de loa Tribuna"*1 
V f t L A M O , l . - r t A N T A N S E R 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
HOY V I E R N E S , 5 D E J U L I O 
A las cinco de la tarkJe 
A las nueve y media de la noche 
T e r c e r c o n c i e r t o c l á s i c o 
EN E L T E A T R O «A B C» c a r b ó n miineral para diferentes indust r ia-
les de la local idad. 
Por la l í nea del C a n t á b r i c o t a m b i é n Ue-
y 1/6. La» apuestas, a 30 pesetas ganador tam-ente e l aiuevo reglamento, no p o d r á 
jr 7 y 8 las colocadas. darse lectura a la p ropos ic ión incidental 
Carrera Militar: 1.200 í r a n o o s al «Zana- de loe republicanos, relacionada «on «ste 
goza», de l a Escuela de Equ i t ac ión , mon- asunto. 
tado gor Cabanillas; 500 francos a l «Emis-1 ¿Sesión permanente? 
siom), de h ú s a r e s de Pa.vía, .que montaba; ¿je atr ibuye a l Gobierno el p ropós i to de 
el s e ñ o r Bot ín , y 300. francos a l «Fieur i - sacar m a ñ a n a mismo adelante e l proyec-
ne t te» , de la Escuela de E q u i t a c i ó n , llev»- to, aunque pa ra ello tenga que r ecur r i r a 
do por el s eño r Ponce. Distancias: tres p r ó r r o g a indefinida de l a sesión, 
cuerpos, dos cuerpos. Recorrido de 2.600 Dice Romanones. 
metros, en 3 minutos, 48 segundos y 1/5. Hablando con los periodistas el min is -
Las apuestas, a 22 pesetas. j t r o de Gracia y Just'icia, dijo que era este 
Premio Astilleros 2.000 í r a n o o s a l «Hall- uno de los casos en qxia el Gobierno ha-
m a r k » , del b a r ó n de Vielasco, montado por h r á demostrado mú« perfecta unanimi-
O'Nei l l , y 500 í r a n o o s a l « B r o w n Eag le» , dad y un ión . 
del duque die Tol'edO, motntado por Garc ía , j N o ' c r e í a e l conde que fuera necesario 
Diistancia, uno y medio cuerpo. Recorrido d i scu t i r t i proyecto e>n sesión secreta, 
de 1.600 metros, en 1 minuto , 36 s e g ú n - aunque, claro es tá , que h a b í a que recu-
des y 1/5." I r r i r a e l la si los discursos se pronuncia-
La cuadra ganadora se p a g ó a 7,50 pe- \ ban en tonos violentoa 
s e t a » ; los colocados, a 7 y 8 pesetas. E l j Tampoco c r e í a que ¡*e llegue a la ce-
garon 48 toneladas de c a r b ó n minera l y 
ocho de c a r b ó n vegetal. 
Nos dió cuenta t a m b i é n el s eño r J t̂- caballo ganador fué nedamado por don gnftn pei-manente; 
Copiamos de nuestro estimado colega serna dé l a llegada del director general d« • M . G. At t ias a l precio de t a s a c i ó n , o sean | En toiá© caso se h a b i m a r á n el sába^lo 
,<Noticiero M o n t a ñ é s » : 
«Por referirse a u n querido c o m p a ñ e r o 
tt-n l a prensa local, a l director de EL 
in KBLO CÁNTABRO, tíon Aníorí io Mori l las , 
que cuenta en Santander con muchas sim-1 -
t&, reproducimos p á r r a f o s d'e u n a re- K i l l I Q I O A Y X I - A T R f l ^ 
que hace el per iódico m a d r i l e ñ o «La I V I W O I V / ^ 1 1 l - m 1 
Afición», de una velada a r t í s t i c a , celebra-
da en el elegante teatrito de la. plaza de! 
E s p a ñ a . 
Seguridad, general L a Barrera, que h izo ' 3.000 francos; t a m b i é n fué reclamado él y el ivmes p 
el viaje en a u t o m ó v i l , llegando a n u « s - ! «Brovwi Eagle» en 2.102 francos. E s t r i a b a 
t ra pob lac ión a las cinco de l a tarde p r ó - Premio Solares : 4.000 francos a l Gobi ñú, a l l  
.vi m á m e n t e . 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
'Meigs 's», de Vanderbil t , montado por 
O 'Ne i l l ; 600 francos a' «Good Luck», de 
Cohn, que c o n d u c í a Stern, y 400 illancos 
a l «Gaillion», de Aldama-Milans del Bosch, 
montado por Hirons. Distancias: tres 
cruartos de cuerpo, una cabeza, dos cuer-
Las salpicaduras de la guerra alcanzan pos. Recorrido de 1.-600 metros, en u n m i -
É n esa fiesta se e s t r e n ó por el cuadro a todo, y de ellas no se l i b r a n n i las gran- ñ u t o , 35 segundos y 4/5. Las apuestas, el 
«Madr id -Sa íne t e» , una obra escrita por des artistas, por m u y eminentes y m u y ganador, a 17 pesetas; colocados, a 6,50 y 
eí señor -Mor i l l a s , en co laborac ión con don bonitas que sean. Todas esas.condiciones 6 pesetas. 
Francisco Ramos do Castro, y dice «La adornan a ia espir i tual Fanny Heldy, y , j Premio Martorell : 4.0QO francos al «Ko-
Acción» : sin embargo, n i aun para c u m p á r u n con- .pek», de Dubois, montado por Garner; 
<(La obri ta , sin pretensiones, es un cua- trato de arte h a conseguido pasar l a fron- 600 francos a i « lohad» , de Vanderbilt , que 
dro bien delineado y mejor comprendido tena en la, fecha oportuna para cumplirlo.1 montaba O'Neill , y 400 í r a n c o s a l «Souvie-
de la vida d.el bohemio de baja estofa, F a l t ó , pues, anoche ese ornamento en el n i r Loyal», del duque de Toledo, montado 
que, socapa del socialismo, explota, cuan- pr imer concierto ár t í s t ioo del Gran Casi-' por Deboot. Distancias: cuello, tres cuer-
tos recursos ha l l a a mano, incluso la fin- no, que, por otra parte, fué u n h e r m o s í s i - . pos, dos cuerpos. Reoorrido de 1.200 mc-
gida muerte de un h i jo , para procurarse no concierto. ¡ tro?, en u n minuto, 13 segundos y 4/5. Las 
unas cuantas pesetas y unos d í a s de bol - ; L a notable orquesta, para, la que el apuestas, a 49 pesetas, ganador; coloCa-
ganza, i maestro" Saco del Valle h a b í a arregiíado dos, a 7 y 6 pesetas. 
Aparte l a e n s e ñ a n z a social, que de la u n programite sumamente agradable, h i - . Premio del Casino : 8.000 í r fc icos a l 
obra se desprende, e s t á dialogada con do- zo verdaderos primares, lo mismo en i a «Hel iogabalus» , de • Cohn, montodo por 
naire y se estudian en ella varios tipos, obertura, de Weber, «Prec iosa» , que lo es Stokes; 1.500 francos al «Radaanés», del 
exactamente comprendidos, de las clases de verdad, como ien l a bella « R a p s o d i a 
populares, formando contraste el sentir M o n t a ñ e s a » , de Lloret, en l a que el joven 
ISMirado de los-unos con la de sap rens ión e inspirado autor ha demostrado sobresa-
rie los otros. lientes condiciones de compositor. 
No es parte Ja amistad que-con ¡os au- E n la p r imera parte, para sustltuip t¡\ 
tores nos une, í r a t e r n a l con Antonio Mo- n ú m e r o destinado en el programa a F a n -
rillas, para que el juicio parezca apasio- ny Heldy, e jecutó 1A orquesta la p r e c i o » 
nado. « T a r a n t e l a » , de Saint Saens, para flaut« 
L a obr i ta es buena, y en ella resaltan y clariniete, en la que .se lucieron por «u 
•el golpe de vista certero para el estudio admirable ejecución los solistas s eño re s 
de los tipos, de Ramos de Castro, y el do- Iglesias y Oltra . 
naire y ta gracia fácil y fluida para e! Er i la segunda parte, a d e m á s del her-
diá logo , de Antonio Mori l las , hoy direc- moso pre ludio de «Lohengr in» y la «Rei-
tor de E L PUEBLO CÁNTABRO, y que no es t e r -March» , de Sohuber-Listz, soberbia-
un secreto para los lectores de «La Ac- mente interpretados, e jecutó la orquesta 
oión» y «El Ment ide ro» . la « R o m a n z a en fa», de Beethoven, para 
Nuestra enhorabuena a ambos a u t o r e s . » violín, dando ocas ión aJ no tab i l í s imo con-
Unimos nuestra sincera fel ici tación a, la certino seño r F r a n c é s a demostrar una 
del colega m a d r i l e ñ o , veiz m á s sus excepcionales condiciones de 
Agradecemos m u y vivamente los elo- g ran v io l in is ta y su gusto exquisito para 
gios que a nuestro director se le t r ibu - tocar. 
tan. | Todas las obras las oyó con marcado 
«La siensible p é r d i d a » , que a s í se t i t u l a i n t e r é s el públ ico distinguido que a s i s t ió 
el s a íne t e estrenado con t an buen éxito, a l bonito concierto de anoche, aplaudien-
es, efiectivamente, una obri ta . s in preten- do mucho a l a onquesta, a. los solistas y al 
sienes, escrita en pocas horas para co- concienzudo maestro Saco del Vahe, 
rresponder a la amable ' pe t ic ión del d i - Es de desear que la gen t i l Fanny Heldy 
rector a r t í s t i co del teatro de Eslava y ce- pueda pasar l a frontera, para dar su con-
dida, para, su estreno, a la m e r i t í s i n m cLerto del s á b a d o p r ó x i m o , y t a l vez algu-
a g r u p a c i ó n a r t í s t i ca «Madr id -Sa íne te» . no m á s , pues una vez a q u í no d e j a r á de 
Los derechos devengados por «I^a sen- responder a l deseo de o i r í a que tienen to-
sible pé rd ida» en la noche de su estreno dos los que la adminaron en el verano pa-
hau sido cedidos por sus autores, los se- sado. 
ñores Ramos de Castro y Mori l las , para Afortunadamente, todo» los d e m á s «.r-
ima obra benéfica. tistas. contratados .para los conciertos ar* 
Nos es m u y gra to hacer nuestro el éxi- t ís t icos, de los que ya hemos dado noticia 
to alcanzado por nuestro director > a g r á - hac» d ías , se encuentran en España j no 
decer en su nombre ¡as alabanzas que la bay respecto a ellos el temor de las com-
prensa m a d r i l e ñ a y «Noticiero Montañés» plicacirtmes de la frontera, 
le t r ibutan, , . EJ tercer concierto c lás ico da hoy ea »u-
mamente interesante todo él, como p u e d » 
verse por el siguiente programa: 
PRIMEBA PARTE 
«Genoveva» .—Schumann , 
«Gavot ta» .—Mozar t . 
«Minue t to» .—Ramean . 
«Tambour in» .—Gluck . 
«ParsPfal» (El j a r d í n encantado 
K ü ñ g s o r ) . — W a g n e r . 
SEGUNDA PARTE 
«Sinfonía n ú m e r o 1, én do». I Adagio 




BARCELONA, -i.—Abelardo López, que 
fué preso por haber dir igido duros ata-
ques a l a autoridad el pasado d ía 19, ha 
sido puesto en Jiberted. 
Suspens ión úz\ juego. 
E l gobernador ba nianrfestado que ee 
lian cursada las ó r d e n e s oportunas proWr- bile .con moto. I I I Minuetto. Allegro molto 
biendo el j u e g u e n todos .los circuios y so- 0 viva,ce> I v Adagio. Allegro molto e vi-
ciedades, excepción hecha del l lamado idie 
las ((siete y mediar». 
T a m b i é n ha manifestado que las huel-
gas c o n t i n ú a n en el mismo estado. 
Una fiesta. 
Los a s a m b l e í s t a s de la cuarta semana 
munic ipa l aMsrtirán esta noche a-i teatro 
Romea, donde se c e l e b r a r á una fiesta or-
vaoe. 
EN E L HIPODROMO 
Teroer día do carreras. 
Ayer fué una mala tarde para el «bpok-
í a n i z a d a en eu honor, t i t ú l a la de la «l>an- n i a k e r » Mr. Hen r i , el hombre det s ' jnibre-
za C a t a l a n a » . ro de las anchas alas, que, bajo la nombra 
Niños huérfanos ^ su v*810** sombrilla roja y blimca, se 
Han llegado los cincuenta" n iños hué r - pasa las tardes de caíreraa gesticulando y 
fanos de soldador franceses quo constitti- animando al público con su jerga ininteli-
jen el p r i m e r grupo de los l l e g a r á n 8lble'f íué áQ desacierto en desaciorto, y 
a Barcelona. 
Del Gobierno c iv i l 
Dice el señor L a s e r r a . — E l 
asunto de! carbón.—A visitar 
a los principes.—Asuntos obre-
ros.—Harina y carbón — E l ge 
neral L a Barrera. 
A la 
al te rminar cada carrera a b r í a su m a l » -
t i n y sacaba billetes y billetes, que repar-
t í a emre ios jugadores a í o r t u n a d o s . F u é 
' urna mala tarde para él y sus c o m p a ñ e r o s ; 
' 'por eso, a medida que iban saliendo los 
'bi l ieks de su m a l e t í n , i ba perdiendo l a 
voz, los brazos c a í a n lacios; hasta da som-
br i l l a p a r e c í a cerrarse desolada. 
Pero íes que por todo acierto sólo tuvo 
uno en l a tarde, en el Premio As t i l l e ro ; 
apostaba a favor de l a cuadra del b a r ó n 
hora acostumbrada saludarnos dé Velasco, representada por sus dos-ca-
ayer en su despacho del Gobierno c iv i l 
al gobernador, s eño r Lasenna.. 
Comenzó d i c i éndonos que no habié-ndo-
r se recibido c a r b ó n ide tasa y siendo ]a de-
mora de los env íos de dicho combustible 
un ma l 
sibi l idáí 
ballos « H a l l m a r k » , montado por O'Nei l l , 
y ((Ara», montada por iáunters , q u e ' s a l a ó 
¡ t r iunfadora, pues alcanzaron el' p r imero 
y el segundo premio, respectivamente. 
E n las otras cuatro carreras estuvo dss-
para el veciud.ino por la irnpu- • dl-cliadíaüno. E n la M i l i t a r hubo de",pagar 
casi mater ia l de ad 'qumr otra á r p e s e l a s Pur '^uro, pues, contra lo que 
cbieede ca rbón , h a b í a te egrafiado, c ó n i o | todos esperaban, t r i u n í ó el «Zaragoza» , 
l . i v s , H.n p de la Junta de SubsiMencias, da l a Escuela de E q u i t a c i ó n , - m o n t a d o por 
«> minis t ro de la C o b e r n a c i ó n y a l co-; Cabanillas, que es ü n «jockey», si b ien de 
isano general de Abaetecimientos, ro-1 nonii,re como concursista, poco entrenado 
a 
m ri
g á n d o l e s encarecidamente influvesen cer- , como carrerista. Pero sobre todo, le debió 
ca de los rn iñe ros de Palencia y de As tu - i C06lar u,nos cuantos miileg de pesetas el 
r ías para el pronto envío de algunos va- premio Mar tore l l , en el que j uga ron bas-
gones de c a r b ó n de tasa. 
Poco t iempo después e 
pon Garruer, siri duda buscando la hermo-
tantes arriesgados a favor del ganador, 
s eño r La^erna ei .oaballo «Kopek», de Dubois, montado 
recibía c o n t e s t a c i ó n idel minis t ro , el cual 
le par t ic ipaba lo siguiente: 
«¡Gestiono de] comisario general de 
Abastec-imientofi el envío del ca rbón que 
interesa en su telegrama.—Le saluda, 
e tcé tera .» 
'Por tanto, el sefior Lasema cree que, 
atendiendo a sus ruegos y a las necesida-
des que hay en Santander, s e r á n envia-
sa p r ima de 10 por uno. 
Esto y el t r iunfo t a m b i é n impensado d*l 
((ROÍ de l a Lande» , del duque d« Toledo, 
montado por Line, en «1 Premio C a n t á -
brico, fueron las incidencias m á s notable* 
de la tarde. 
Digo, n o ; hubo una que d ió lugar a m u 
¿tm, r , nnootT-o ^i^AA i V * • • 0IK>S comeniarios, naaa lavoraoies p 
l o ? 4 ? n n ^ / ^ ^ L -a60 h0? miSm0'1 el ^ de meta, s e ñ o r Amor . E n el Pre: 
Jos \agones de c a r b ó n necesarios pa ra kSoj..res en pl ' ue t r i u n f ó el «Meic-'s» 
que ei , vecindario no es té s in c a r b ó n de v S ^ f ? ^ ' ^ 1 ' T ^ S T „ u F̂ "', 
m a r q u é s de Vil lamejor , montado por Ar-
chibald, y 5(X) francos a l «Gagerie», de 
Oj'íanzábal, montado por G a r c í a . Las 
apuestas, a l ganador, a 22 pesetas; los 
colocsdoa, >a I , 6,50 y 7 pesetas . 
SEG. 
En el teatro del Astillero 
Ayer d e b u t ó la c o m p a ñ í a de zarzuela y 
opereta que d i r igen los primeros actores 
José E s p í n y Juan Gi l Rey, en ]a que fi-
gu ran la p r imera t iple A n i t a Abella y las 
t iples c ó m i c a s Consuelo Muñoz y Paquita 
Alapont. 
R e p r e « o n t a r o n las obras «El barbero 
de Sevilla» y «Seraf ín e-i Pintuirefp», que 
fueron excelentemente interpretadas. 
Los art istas escucharon muchos aplau-
sos. 
E L P R O Y E C T O D E E S P I O N A J E 
La Prensa pide al Gobierno 
que lejetire. 
Las seslius serón a puerta mada. 
Reunién d» directores de pcriócíico-s. 
M A D R I D , i .—En una r e u n i ó n celebra-
da esta Urde por los directorei de per ió 
dico» se aca rdó nombrar u i m comisVin 
que celebr» una entrevista con el Gobier-
na para pedirle que retire el proyecto de 
r ep re s ión del espionaje, porque atenta 
contra la l ibertad de ¿e. Prensa. 
El m a r q u é s de Valdeiglesias eludió for 
mar parte d'e la comis ión , sin que esto sig 
nificara que dejaba sólos a sus compañe -
ros. 
E s eño r Romeo propuso que fuera la 
direct iva de la Asociación Ja que realiza-
zara estas gestiones. 
T a m b i é n %) t r a t ó de la s u s p e n s i ó n de los 
per iódicos si ed Gobierno insiste en apro-
bar el proyecto. 
Pero los s e ñ o r e s Moya y Luca de Tena 
se opusieron s in per ju íc%"de que si el Go-
bierno c o n t i n ú a firme en su propós i to y 
el proyecto prospera, se celebre nueva re-
u n i ó n con objeto de adoptar otra clase de 
acuerdos. 
Enorme expectación. 
E] proyecto relativo a l espionaje ha cal-
deado los á n i m o s en los Cí rcu los polí t i-
cos, p r o m e t i é n d o s e una c a m p a ñ a ruidos®; 
Él Gobierno tiene el p ropós i t o de po-
ner a d i scus ión el proyecto esta misma 
semana. 
Los- t ree t umos en coa I ra del mismo 
c o r r e r á n » cargo' dü 'los s e ñ o r e s Barcia, 
Castrovido y Prieto, y para alusiones ha-
b l a r á n los s e ñ o r e s Burel l , Gasset y Ar-
m í ñ á n . 
El Gobierno ha l lamedo a todos los idi-
puíados* adictos para que se presenten o:i 
Madr id y acudan a las sesiones del Con-
greso. 
A d e m á s , el Gobierno se hal la- tan deci-
do a que se anruebe ei proyecto, que es tá 
dispuesto incluso a recurr i r a la «guillo-
t ina» . 
Dado el c a r á c t e r internacional del 
asunto, el s e ñ o r Vil lanueva parece estar 
dispuesto a que las sesiones se ct^ebren 
en secreto, o sea a puerta cerrada. 
Lo que dice lap ren8a„ 
L a prensa de la izquierda dedica duros 
ataques; a l proyecto y a su autor, s eño r 
Dato. 
«El País» califica el proyecto de aten-
taido p a r a l a libeiitad de ila prensa, y 
a ñ a d e que viene a fomentar el espionaje. 
«El Sol» dice que se t ra ta de u n pro-
yecto de gravedad suma que tiende a 
mermar laf> atribuciones de la prensa, 
contribuyendo, en cambio, a que los es-
p í a s puedan hacer cuanto les venga en 
gana, sin temor a que sus asuntos, una 
vez descubiertos, salgan a la luz púb l i ca . 
«El I m p a r c i a l » dice que el proyecto 
tiende a amordazar a la prensa. 
«El Liberal» abunda en los t é rminos , 
«A B C», «in da;r su op in ión sobre el 
proyecto del s e ñ o r Dato, dice que se ha 
dado una nueva ocas ión para que las iz-
quierdas intervengan en el Parlamento 
con su estruendo, por ser un tema que 
se presta para ello. 
Agrega que el Gobierno t e n d í a a con-
ara celebrar «efiión. 
Romanones que a s í como el 
escuchar <ia*. poderosas razo-
nes ; e expuso el min i s t ro de Estado se 
conv : . ió de la absoluta mycesidad del 
pro-j cto, cuando esas mismas razones 
sean expuestas desde el banco azud, se 
c o n v e n c e r á n los diputados. 
E l p r o y e c t o — a ñ a d i ó — a c o n s e j a d o por 
las circunstancias, es u n a de las amargu-
ras porque el Gobierno t e n í a que pasar. 
Como un periodista di jera que eso pa-
r e c í a indicar una reserva neutral , el m i -
nistro d i jo : 
—No h a y t a l reserva; es la completa 
un ión ds Gobierno, y de ella so t e n d r á 
una prueba mejor cuando se vea ©n el 
banco azul a todos los ministros para res-
ponder dej proyecto. 
Todos los Gobiernos, desde el a ñ o 1911, 
han experimentado l a necesidad de esta 
ley; mas p a r a l levar la ia la p r á c t i c a y 
a plica r í a era necesario u n Gobierno de lia 
autoridad del-\actual. 
De Puente Viesgo. 
Juana la pescadera. — Un concurso de 
bol 08. 
—Peno cristiana, ¡po r Diosl ¿ u s t é ere» 
que a m i «1 pescado me lo regalan? ¡ P u e s 
no dice que e» cara la merluza! Calle, 
cristiana, calle, que no sabe lo que dice. 
. Esto contesta la Juana a una compra-
dora a quien panece excesiva el precio del 
pescado. 
¿Que qu i én es la Juana? L á Juana es 
a q u í m á s popular y necesaria que tel pan 
nuestro' de cada d í a . Hace y a muchos 
a ñ o s que viene a este pueblo. De chiqui-
llbs la recordamos, y entonces hasta la 
t e n í a m o s un pboo m á s de respeto que aho-
ra,. Y es que hoy tenemos un poco m á s 
de confianza con ella, porque nos es m u y 
s impá t i ca . Y eso que no nos quiere hacer 
líos recados, recordando uno que cierto 
d ía (ya hace algunos años ) la encarga-
mos. 
Lo primero que oímos, apenas el t ren 
de las diez llega a l a es tac ión , son las 
voces kSe la Juana: «Goya, h i jo , l lévame 
éste p a q u é t a c o a casa de d o ñ a Teresa. 
Oye, Joselín, toma, dale esto a l a señor i -
ta Josefina y d í la que no lo h a b í a mejor. 
Tú , a y ú d a m e a subir esto cesto. . .» Y voz 
por a q u í , vuelta por a l l á , sale la Juana 
de la es tac ión , y seguida de su comitiva 
de OhiquillüS-botones, haoe su ¡entrada 
t r iunfa l en el pueblo. 
Cargada de cestos, por encima de los 
cuales asoman algunas colas de merluza 
f resqu í s ima , con su p a ñ u e l o de cangre-
jos (muy en consonancia con su oficio) 
un poco a l desgaire, l a falda corta, que 
permite ver unas medias de bajorrelieve 
egipcio, de esas c lás icas eñ p a t r ó n a s y 
porteras, a listas circulares amar i l las y 
negras. Por todos lados se ve la l impie-
za a torrentes y la s i m p a t í a a cataratas. 
Y quien venda pescado m á s fresco que 
ella, que levante el dedo. 
Y quien tenga m á s gracia que ella, que 
lo levante t a m b i é n . Porque l a Juana tie-
ne a veces golpes de esos que acardena-
lan. 
Cuando alguna vez nos aventuramos a 
toma' la una broma, slf mpre somos víc-
t imas de alguno de esos golpes. E n cierta 
ocasi n l a dij imos que h a b r í a sido una 
more i i a juncal , nos c o n t e s t ó : «Cállese, 
que >ted es m á s rubio que l a barra de 
un 1 z.» Todo esto, dicho en plena ca-
sa d Emil io, cuando m á s animada es-
taba la te r tu l ia y por consiguiente el éxi-
to era muoho mayor. U n poco avergon-
zados corrimos a escondernos d e t r á s del 
mstrador. 
E n una de nuestras- c r ó n i c a s anterio-
res, en que l a hicimos una a l u s i ó n , la d i -
je ron que la h a b í a m o s llamado alborota-
dora, y q u e r í a hasta incluso i r al 'Gobier-
no c iv i l a pedir nuestra cabeza. Cuando 
lo leyó y se convenc ió que no h a b í a t a l 
•cosa, nos dec ía : «Mire,' cuando me s a q u é 
en el per iódico no me ponga mal , ¿ e h , 
cristiano? P ó n g a m e bien y v e r á entonces 
la propaganda que h a g o . » 
Así de buena es ¡a Juanita, nuestra bue-
na amiga. 
« * • 
E l p róx imo domingo h a b r á en Vargas, 
en la bolera de Maza, un estupendo desa-
fío de bolos, entre una par t ida de Solares 
y ^a de Vargas, capitaneada esta ú l t i m a 
por T o m á s Vari l las , el jugador m á s gran-
de y m á s elegante que ha habido y h a b r á 
en la M o n t a ñ a , 
Ya nos ocuparemos de ello con l a ex-
tens ión que este deporte t an m o n t a ñ é s me-
tF'SCB. 
P A D I L L A . 
Puente. Viesgo, 4 ju l i o . 
D E P O R T E S 
OI OlJl «JMLO 
Clemente López D ó r i g a , el corredor san-
tanderino que tantos t r iunfos ha logrado 
en su vida deportiva, sa l ió ayer una vez 
m á s vencedor. 
Luahando en Burgos contra el actual 
c a m p e ó n de Castilla la Vieja y otros no-
tables ciclistas, en t ró en pr imer lugar fen 
lia m e t í , Picarizando e. codiciado t í tu lo de 
c a m p e ó n y confirmando con su br i l lante 
recorrido, la vic tor ia que recientemente a l -
canzó sn Pa enc í a . 
T a m b i é n otro m o n t a ñ é s , L la ta , h a hecho 
ser esta prueba el broche de oro oon que 
cierre sus magn í f i cos í e s t e jos esta en-
t idad! 
P rograma de los festejos ciclistas y mo-
toristas que esta Sociedad tiene organiza-
dos para el p r ó x i m o verano de. 1918: 
CICLISTAS* 
Jul io 21.—Campeonato i n f a n t i l , catego-
r í a A. Santander-Muriedas-Santander. 
(Recorrido, 15 k i lómetros . ) 
Julio 25.—Campeonato i n f a n t i l , catego-
r í a B . Santander-San Salvador (kilóme-
tros 8)-Santander. 
(Reconrido, 30 k i lómetros . ) 
Agosto 4.—Campeonato social (record). 
Samtander-Iioznayo (k i lóme t ros l^j-San-
tander. (Recox'rido, 50 k i lómet ros . ) 
Agosto 1.—Campeonato provinc ia l (fon-
uo). S a n t a n d e r - S a n t o ñ a o Laredo-Santan-
der, (Recorrido, 100 ki lómetros . ) 
Septiembre 1.—Gran carrera nacional. 
Vuelta Santander. (Reoorrido, 125 ki ló-
metros.) 
Septiembre. 22 .—Carr«ra c i rcui to Sardi-
nero. Siete vueltas. 
Septiembre 29.—Campeonato velocidad. 
(Recorrido, 500 metros.) 
MOTOCICLISTAS 
Agosto 18.—Carrera regional. Santan-
d e r - B á r c e n a - S a n t a n d e r . (Recorrido, 100 
ki lómetros . ) 
P r imera c a t e g o r í a , hasta 300 c. c.; se-
gunda, hasta 500 c. c t e r c e r a , hasta 
750 c. c , y cuarta, m á s ds 750 c. c. 
PEPE MONTANA. 
: - e » 
Noticias varías. 
POR TELÉFONO 
L a estafa tiel medio millón. 
B I L B A O , i . — E l Banco Hispano-Ameri-
cano ha procurado, con gran in t e ré s , que 
la Cásá Ballesteros pudiera reintegrarse 
la cantidad de m á s de medio m i l l ó n de pe-
setas que le fué estafada por el joven Ma-
nuel Guhao, que escapó a Franc ia . 
L a citada Casa m a n a ó a su abogado ase 
sor a Francia, para impedir que el estafa-
dor quedara impune, y con la poses ión de 
la cant idad estafada. ' 
E l ahiidido abogadojha regresado ya con 
448.725 ^pesetas y 700'francos, que le fue-
ron entregadas por ei t r ibuna l , y de las 
que y a ha hecht) entrega a l Juzgado que 
entiende en el asunto. 
El estafador s e r á conducido a E s p a ñ a 
tan pronto como termine el pe r íodo de su 
de tenc ión , pues se ha entablado y obteni-
do la ex t r ad ic ión . 
El combate de Santiago tie Cuba. 
B I L B A O , 4.—Con motivo de cumplirse 
ayer el v igésimo aniversario de la batalla 
naval de Santiago de Cuba, se celebraron 
en la par roquia de 'la Concepción solem-
nes funerales por ei a lma de los attarm&i 
españo les que perecieron en aquella ac-
ción. 
¡Falta carbón en Asturias! 
GIJON, 4.—A causa de no haber ca rbón 
para el servicio domést ico , el cual h a b í a 
de venderse a l precio de tasa, se amotina-
ron las mujeres.' 
En p e q u e ñ o s grupps se fueron las mu-
jeres acercando a l muelle con intenciones 
de asaltar un carro que iba a sa l i r car-
gado de c a r b ó n . 
Intervino la guard ia de Seguridad y si-
m u l ó una carga, arreciando el t umu l to ; 
las airadas mujeres se hal laban dispues-
tas a todo, cuando el señor Felgueroso ce-
dió a l alcalde seis vagones de ca rbón , con 
lo cual pudo, de momento, remediarse el 
conflicto. 
Los á n i m o s se ha l lan exc i t ad í s imos , y 
sólo se h a n aplacado ante la promesa he-
oha por la patronal de establecer un des-
pacho de c a r b ó n en cada barr io de la po-
blac ión . 
Las fiestas de Burgo*. 
BURGOS, 4 ^ L a s fiestas se han cele-
brado con gran a n i m a c i ó n . 
Se h a n distr ibuido los premios a los po-
seedores de las mejores m á q u i n a s a g r í -
ooias y de los mejores ejemplares de ga-
nados. 
E l alcalde p r o n u n c i ó u n elocuente dis-
curso ponderando la g ran importancia 
que ha tenido l a exposición. * 
Las elecciones. 
CORDOBA, 4.—Dícese que el s e ñ o r Ca-
mero Cívico, a pesar de haberse gastado 
400.000 pesólas en la elección, no se senta-
r á en oí Congreso. 
Se asegura que s e r á anulada la elección 
porque en el Gobierno c i v i l se recibieron 
datos de los pueblos con el resultado obte-
nido antes de las cuatro de la tarde. 
Ha fallecido en l a . R a m b l a Juan Díaz, 
J iménez , herido durante las .elecciones. 
Toda la prensa local comenta indignada 
la inmoral idad y los escánda los a que d ió 
lugar esta elección. 
Muerte repentina. 
M A D R I D , 4.—A l a ' llegada del expreso 
de I r ú n a la es tac ión del Norte fué en-
contrado en un vagón de pr imera un ca-
ballero gravemente en í e rmo . 
Conducido al hospital, falleció poco des-
p u é s de su ingreso. 
El c a d á v e r no ha sido identified a ú n . 
En .toa bolsillos de l a americana se le 
encontraron difveraos documentos, entre 
ellos un t a l ó n de 4.000 pesetas del Banco 
de Burgos, a nombre de don Juan A r a n a ; 
varias cartas, con distintos nombres y di -
recciones; 1.838 pesetas, y un resguardo 
del Banoo de Burgos, por valor de 100.000 
pesetas, jun to con el talonario de cheques. 
Un entierro. 
M A D R I D , 4,—Esta tarde se ha verificado 
el entierro del secretario del Senado don 
Enrique Alba. 
Presidieron el duelo el m a r q u é s de Pi-
lares y el general Aznan, como vicepresi-
dentes del Senado, y los hermanos del 
finado, don Santiago y don César . 
En te. counitiva se vieron numerosos se-
nadores y diputados y algunos ministros. 
Paro aplazado. 
M A D R I D , 4.—El Sindicato de panaderos 
se h a reunido iesta noohe, acordando d i r i -
gid u n a c o m u n i o a c i ó n a La Alcaldía , ha-
c i é n d o i a saber que aplazan hasta dentro 
de cinco d í s el paro de sus fábr icas . 
Mcneda que no vale. 
S E V I L L A , 4.—Un teniente de la Bene-
m é r i t a de esta Comandancia ha prestado 
u n importante servicio. 
Ha detenido al vecino de Moguer (Huel-
va), l lamado Francisco P é r e z Coronel, 
que se dedicaba a la expend ic ión de mo-
neda falsa. 
Se le ocuparon algunas monedas que 
tasa. 
Nos di jo t a m b i é n el gobernador c iv i l 
que hoy, de once a una, t e n í a concedida 
audiencia por los p r í n c i p e s idon Felipe y 
señora para icumplimentarles, en su hotel 
del paseo de Canalejas, a donde acui l im 
a dicha hora. 
'Nos dijo t a m b i é n el sefior L a s é r n a que 
ro que-con Ja presentación de] proyecto , ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ r iUS 
i n sobíe el espioníe se alejan a q u é W por ^ 1 
ohos comentarios, nada favorables para -Jf*,*" v ^ i t í n ^ ^ f ^ m ^ ^ ñ & ^ P ^ lucido W611611 6Sta eTim P ^ b a ciclis-
4""" An — * ^ Premio ^ t T . ^ ! . X ^ ^ ! ! _ ? 5 f ^ ™ ® ? ! r _ ^ 1 ta, c las i f icándose en tercer lugar. Pa ra los 5011 dliros falsos con el busto de Alfon-
so X I I I y a c u ñ a c i ó n del a ñ o 1875. 
L a Guardia c i v i l hace, a c t i v í s i m a s ges-
tiones para descubrir la ' fábrica clandes-
tina. 
Banquete a Marcelino Domingo. 
"TARRAGONA, 4.—El domingo, d í a 7, 
se c e l e b r a r á un banquete de homenaje a 
Marcelino Domingo, ien e l pueblo de Am-
ptiñó, solamente frases de elogio y agra-
decimiento tenemos en estos momentos, 
en que l a afición deportiva isantanderina 
Vanderbil t , montado por O'Neil l , llegaban ^ eo iunajt 
a la meta el «Good Luck,. y *1 «GaTllom,, ¡ ^ P 0 1Tlde n^l0 vi 
y por este orden, cuando, unos metros an- „ , "«oe vmanueva. 
tfts, Hi rons que montaba el segundo, hizo ' ^ c S í e l y % ^ r ^ i n i r ' ^ ^ i o - ' *ien"tó ^ ^ r í a imnensa, producida por 
u n estupendo avance y se le vió claramen- • ̂  ? ¿ . J ^ i r ?n S n ie - , ! ' su- t r iu l l ío ' triuI1Í0 <Iue' al ^ ^ a l 
te entrar delante de su competidor, poca uuJv 7 ? " • . 7 í,esinn »trrei ,a, ^ ^«-; 1 „-i»„ii^ =— 
cosa, una cabeza, pero delante, al fin Sin L ' ^ J ^ ^ Í L ' 6 que f19" ^ v O t * , l i l M X L t U J C Z / C * - - l / O l ' L » H C i < X l l t L / , l U i l i l i . . k_Jí-lX . , - , _ , 
embargo, el juez íe meta dió el segundo cursos se empleen intemperancias de len-
do un aumento en loe jornales que dis-
frutan. 
A este p r o p ó s i t o una Comis ión de patro-
Üjps panaderos le había , visitado en su 
despacho, d ic iéndole que no p o d í a n ac-
ccvler á] aumento de jornales q u é solici-
t an los obreros, parque hace m u y poco 
Los resultados oficiales de las carreras 
son los siguientes: 
Premio Cantábrico: 4.000 francos a l 
Sin embargo, espera que no h a b r á ne-
cesidad de r ecu r r i r a tales extremos y 
que p o r patr iot ismo s a b r á n todos guar-
dai- el comportamiento debido. 
Un protesta. 
El secretario del Comité Nacional idle la 
es de ella, y a que el pabel lón santanderino 
ha quedado a considerable a l tu ra . Reci-
yOR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
•PARIS, 4 (Oficial).—Al N . de Montdi -
dier y el- Oíse v en la ouilla derecha del 
Mosa, hemos dado golpes de mano, co-
giendo prisioneros. 
Entre el Oise y el Aisne, anoche, a las 
19,30 nuestras tropas atacaron las. l í neas 
enemigas al Oeste de Autreche, en un fren 
te de dos kilómietros, realizando un avsn-
ce de 800 metros de profundidad. 
Por la noche, un nuevo ataque dado en 
i a misma reg ión , desde Autreche hasta 
Moulin-deu-Douverg, cuando e l enemigo 
se preparaba a contraatacar, nos permi-
tió ganar m á s terreno a ú n . 
Nuestras l í n e a s avanzan en un frente 
d» quince k i lómet ros , en 1.200 metros d» 
profundidad. 
L a c i f ra de prisioneros ilesos cogidos 
en estas operac ione» aeciende a 1.04(i, de 
ellos 18 oficiales. 
Uno sólo de nuestros batallones hizo 
m á s de 200 prisioneros. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 4.—Frente occidental de la 
guerra.—'Grupo de! pr ínc ipe heredero Ru-
prech.—La act iv idad entre ambos ba7i-
dos a u m e n t ó a l anochecer en algunos sec-i 
tores. 
Desde m u y temprano, por la m a ñ a n a , I 
hubo intenso fuego enemigo a ambos Ja-¿ 
dos del Somme. 
En este sector se desarrollaron accione^ 
de importancia. 
Grupo del pr ínc ipe heredero de Alema*f 
n ía .—Ál Norte del Aisne se registraroiw 
violentes ataques porciales dados por losj 
franceses. 
A l Sur de M o u l i n duDouverg el enemigo 
fué rechazado por medio de un cont raa ta | 
que de nuestras pr imeras l í n e a s de com-
bate. 
En los r d e m á s - p u n t o s , sus ataques aa; 
estrellaron delante de nuestras posiciones 
Se malograron repetidos ataques lene-
migos frente a Ghateau Th ie r ry . 
Grupos del mariscal Galwitz y del duque 
Albrach.—Rechazamos un fuerte intento 
d» avance imemigo an la orilla oriental 
del Mosa. 
E n «á Sungao hicimos algunos prisione-
ros a raíz d* una empresa llevada a cabo 
oon éxi to . 
E l teniente Huert a l canzó s u viotoria 
a é r e a n ú m e r o 40 y el teniente Rumey las 
suyas n ú m e r o s 29 y 30. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A , 4 (Oficial) .—El fuego de arti-
l ler ía fué extraordinariamente intenso en 
algunos sectores del frente Suroeste. 
En el Asiago y en el monte de Cillemond 
se estrellaron avances dados por fuerzas 
inglesas. 
E n el te r r i tor io donde, desemboca el 
Piave c o n t i n ú a n las luchas. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Hemos realizado con éxito operaciones 
entre Villers 'Bretonneux y el Somme, 
avanzando la l ínea en una profundidad de 
1.800 metrbs, en el sector de Robeck y 
San Juan. 
Frente italiano.—Hemos realizado con 
éxito tres incursiones, capturando 53 pri-
sioneros, entre ellos un oficial. 
Hemos cogido una ametral ladora. 
Nuestms p é r d i d a s son 11 muertos. 
D e s t r u í m o s cinco aparatos enemigos. 
El Rey de I t a l i a pa só rev 'sta, dis tr ibu-
yendo condecoraciomes. 
SEGUNDO P A R T E F R A N C E S 
Exoe(pto ia4tividad de a r t i l l e r í a en el 
Oise, en el Aisne y en la reg ión de Saint 
Pierre, no h a habi'do acontecimiento al-
guno digno de menc ión . 
En el Argona y derecha del Mosa, acti-
vidad de a r t i l l e r í a . 
E l n ú m e r o de prisioneros capturadlos 
por nosotros a l Norte de Moulins-aux-
Thouvents, se eleva a 457 soldados y siete 
oficiales. 
T a m b i é n cogimos 300 ametralladoras. 
SEGUNDO P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Fuerzas compactas de i n f a n t e r í a avan-
aaron, apoyadas por tankes, realizando 
con éxi to un ataque en la reg ión de Ham-
meí, a p o d e r á n d o s e de var ios puntos, en-
tre otros del bosque y pueblo de Hammed. 
Hemos adelantado la l ínea 500 metros, 
en u n frente de 1.200 yardas. 
E n esta operac ión hemos oaptua-ado mu-
chos prisioneros, ametralladoras y mate-
r ia l de guerra. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E n l a w s t a h a hahabido vivo fuego des-
tructor . 
A l Norte He Cabazucherina hemos cogi-
do 233. soldados y siete oficiales prisiones 
ros y varias ametralladoras. 
He inos mejorado nuestra, l ínea en el 
valle de San Lorenzo. 
E n el Asiago, penetramos en las t r i n -
cheras enemigas de Bertigo, cogiendo pri-
sioneros. 
La av i ac ión de bombardeo ha arrojado 
18.000 ki los de bombas en iel bajo Piave. 
Nuestros aviones han bombardeado el 
valle de Sugana y el Sur de Trente. 
Notas necrológicas. 
Ayer falleció en esta ciudad el que en 
vida fué bizarro m i l i t a r don Va len t ín Mel-
gar Casado, dejando a su dis t inguida fa-
mi l ia sumidla en el mayor pesar. 
A toda ella, y m u y especialmente a la 
esposa del difunto, d o ñ a Consuelo Garc ía , 
y a su hermano polít ico nuestro buen ami-
go don Je sús Entrecanales, a c o m p a ñ a m o s 
en su dolor y les deseamos r e s i g n a c i ó n 
cr is t iana. 
• • • 
Cristianamente m u r i ó ayer en el pueblo 
de L i é r g a n e s d o ñ a M a r í a de los Angeles 
de Obeso y Pardo, esposa de nuestro que-
rido amigo don Luis Gómez Aparicio. 
Tanto a és te como a l resto de sus fami-
liares enviamos nuestro ipésame m á s sen-
tido por la irreparable desgracia que aca-
ban de-sufrir . 
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Consulta en Wad-Ra«, 7, de 12 a 1. E n 
a\ Sanatorio Madraio. de 4 a 5. 
ban ios vencedores, y particularmente el 1 P 0 ^ -
c a m p e ó n de Castilla la Vieja, Clemente 
L . Dór iga , nuestra fel ici tación m á s since-
ra, y c o n t i n ú e n perseverando en su labor, 
para bien del deporte y de l a M o n t a ñ a . 
El programa de la -«Unión Ci-
lio Motorista». 
D e s p u é s de salvar m i l inconvenientes, 
«ROÍ de la L a n d e » , del duque de Toledo,! Unión General de Trabajadores ha env ía - ! que no hace a l caso referir, ha confeoocio-
montado por L i n e ; 600 í r a n c o s a « L ' I n - ' do a ta prensa una nota protestando del uado su programa de íes te jos ciclistas y 
Pablo Pereda Eiordi 
Especiainata en ümferm&dacLes de lo« nl-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de I t a í .—BURGOS,- «, Si 
Gratif en el Uot&bnl los lunes y vi»r. 
m. df 11 A y 
mos más. 1 and, y iOO francos a l «Epsilon», montado naje. 
A continuación nos manifestó que por.'por su dueño, .señor Botín. Distancias: L a preposición incidental, 
ja l ínea del ferrocarril del Norte habían ¡ cuello, cabeza, medio cuerpo. Recorrido de! E n Congresu se aseguraba esta tar-
El acto e s t a r á c o n c u r r i d í s i m o , habiendo 
anunciado >su asistencia todos los pa r t í - ] 
dos de la izquierda de toda la provincia. 
Juegos florales, 
TORTOSA, 4.—En el -próximo mes de \ 
éep t i embre , la Sociedad b a r c e l o n e s á «Nos-
Francisco S e t i é n . 
Eop»ti«l!9tB M tnfermMtar t»* (to la invito, 
tftrcants y «MitoB. 
BLANCA, N U M E R O 4?, ! . • 
t r á P a r l a » h a acordado celebrar unos jue-1 ^ ' « « J t a «to r»T5tTa a„5ina v fns A 
gos florales en lésta población durante l a s ! 
ferias. 
tiempo le h a b í a n elevado en 0,50" c ^ n l i - 1 coinparabfe)), de Cohn, que llevaba South- ' proyecto de ley de r ep re s ión del efpio- motoristas l a U . C. M . A d e m á s de las ca-
rreras que a c o n t i n u a c i ó n publicamos, tie-
ne en proyecto una, Nacional de motoci-
cleta . que, de llevarse a cabo, se efectu >-
llegado 20 tonelada* d« h a r i ñ a y 124 de! 8.400 m«trc», wa S mkmto», 4 laipiaJil¡xto A Altíma S o r » qu» d# c u m p l i r á eatric- • u el m«s dt Mptiwnbre. | Ojalá pu«da d« Madrazo, de doce a sna. 
Carlos Rodrífiiez Cabello. 
Reanuda eu consnTta en el Sanatorio 
Playa Castañeda. 
Baños de algas 
H a quedado abierto este servicio, des-
4« 1M 4iaa a tas traca, todo» loa díaa. 
?3Éi r 
TENGO ÜN rORTADOR TAN ACREDITADO 
S A S T 
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ALTAS FANTASIAS » 
oisas y 
fuerza. E l e s p í r i t u de c o n t r a d i c c i ó n , salta 
a l a vista. 
A 'un laido, tocan los pitoros, y a l otro, 
u n vioHnista ciego. L a geinte busca la 
sombra; pero sólo Ja encuentra, s e p a r á n -
dose bastante del lugar donde se danza. 
Salustiano da vueltas y revueltas, en-
focando a los romeros. Un infeliz, algo car 
gado, dibuja m i l piruetas, para d i v e r t i r 
a los chiquillos. Y anoto en m i cuaderno 
u n a frase fe l ic ís ima: «No hay cosa peor 
en este muniuo que ser .pobre y tonto, a l 
mismo t iempo». 
* » # 
Estrecho la 'mano de u n amigo m í o que 
vive en Soto Iruz. Es necesario que escri-
Con los m í o r m e s q u e d ó e l ju ic io para ué.t^u u n Artícui0 fur ibundo sobre l a 
sentencia. 
S A N T A N D E R 
Acciones de Nueva M o n t a ñ a , a i 15 
agosto, a 210 por 100; pesetas 12.500. 
Idem id . , a l 20 de agosto, a 210 por 100; 
pesetas 12.500. 
Idem id. , al contado, a 207 por 100; pe-
setas 25.000. 
- Idem idle Ja M a r í t i m a Unión , 15 aecdo-
nee, a 1.410 pesetas una. 
T í tu los , 5 por 100, amortizable, a 98,40 
y 98,80 por 100; -pesetas 22.000. 
. Carpetas í d e m i d . , a 97,60 por 100; pe-
a l a s 10.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 80,90 y 81 por 100; 
pesetas 11.000. 
Obligaciones del ferrocarnil de M a d r i d 
a Zaragoza y Alicante, serie E, 4 y medio 
por 100, a 88,25 por 100; pesetas 12.500.. 
Idem del Norte, p r imera , sin naciona-
l izar , a 64,40 por 100; pesetas 16.000. 
Idem del Ayuntamiento de Santander, 
5 por 100, con c u p ó n , a 85,50 por 100; pe-
setas 25.000. 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie A, a 80,50 por 100. 
En carpetas iprovisionales, emis ión 
1917, a 97 por 100. 
Obligaciones del .Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88,50 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, "sin Liberar, a 1.950 
pesetas. 
Banco Hispano Americano, a -202,50 
por 100. 
Unión Minera , a 855 pes t í tas . 
'Ferrocarr i l del Norte de E s p a ñ a , a 317 
y 316,50 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.350 pesetas, 
fin del corriente; a 3.320, 3.325 y 3.330 
pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.099, 3.100. 
3.105, 3.120 y 3.125 pesetas, fin del co-
rriente; a 3.160 pesetas, fin del corriente, 
con pr ima de 50 pesetas; a 3.090 y 3.1000 
pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 1.430 pesetas, fin 
del corriente; a 1.415 1.420 pesetas. 
Vascongaida, a 1.425 y 1.420 pesetas, fin 
del corriente; a- 1.420 y 1.415 pesetas. 
Bachi," a 2.380 pesetas, fin del co-
rriente. 
Euskalduna, a 318 pesetas. 
Guipuzcaona, a 840 pesetas, fin dei co-
rriente (report); a 830 pesetas (report), 
contado, precedene; a 885 y 820 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Nevegac ión , a 
1.050 pesetas. 
Mumlaca, a 605 pesetas, fin del corrien-
te (report), precedente; a 595 pesetas (re-
por t ) , precedente, contanio; a 600 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 63.'1 pesetas, fin del 
corriente, precedente; a 631,50 pesetas, 
fin del corriente; a 615, 622 y 625 pese-
tas. 
Izarra , a 675 peseta**, fin del corr ien-
te, precedente; a 675 pesetas, fin del co 
m e n t e ; a 67!), 665 y 670 pesetas. 
G a s c u ñ a , a 650 pesetas. 
Argen t í f e ra de Córdoba , a 57, 56, 57 y 
•58 pesetas. 
Sabero y Anexas, a 1.360 y 1.365 pese-
tas. 
Vasco Leonesa, a 1.445 pesetas. 
Basconia, a 1.295 pesetas. 
Altos de Hornos de Vizcava, a 572 
por 100. 
Papelera, a 112 por 100. 
Resinera, a 558 pesetas, fin <<y&\ corrien-
te (report), precedente; a 560, 586, 568. 
567, 566 y 565 pesetas, fin del corriente: 
a 548 pesetas (ireporl), contado, preceden-
te; a 555, 560, 563, 562,50 y 559 pesetas. 
Felguera, a 243, 244, 245 y 244 por 100, 






Idem del Norte, 
Bilbao a I)nrango, se-
emis ión 1902, a 82,50 
I>urana:o a Z u m á r r a g a , p r i -
a 83 por 100. " 
pr imera serie, pr ime-
M A D R I D 
Día 3 




• « B 
» A •.. 
G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » B 
n ») C 
» » B 
)> » A 
Amortizable, 4 por 100, F.. . . 
Banco de Espafia 
» " H í s p a n o Americano. 






Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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(Del Banco Hispano Americano.) 
Tribunales . 
E N LA A U D I E N C I A 
Constituido el T r i b u n a l de Derecho, ba-
jo la presidencia del señor Escalera y Am-
b!iard„ tuvo lugar en el d í a de ayer la 
vista de l a causa ins t ruida en el Juzgado 
de S a n t o ñ a , c i n t r a Pedno Gut ié r rez Ma-
drazo, por e. d t l i t o de lesiones. 
Los hechos de autos. 
El 20 de dicienibne de 191C, eT'procesado 
Uno una d i spu ta ron Isklna Pérez Revuel-
cues t í ón del pan—me dice con gesto a i ra-
do y expres ión de mando—. Mis exiguas 
rentas y a no alcanzan a c u b r i r l a cares-
t ía . 
Yo le explico cpie el pan es tá caro por-
que el t r igo anda por las nubes. Y que el 
trigo vale dos veces y media m á s que an-
tes, porque los aperos de labranzas, los 
! abonos minerales y el ganado de labor 
' han subido en j a misma p ropo rc ión , 
j E s cosa esta de tan difícil remedio que 
' creo no pueda resolverse. M u y lamentable 
desde luego que tengamos que acabar por 
¡ d e s p e d i r al panadero y volver a nu t r i rnos 
Con mucho Ajusto publicamos el si- con l a t o r t i t a de m a í z , como en aquellos 
gu í en t e estado que nos remite el director tiempos felices de la infancia. Lo que se 
del Dispensario Antituberculoso de San- perdiera en gusto y provecho, q u e d a r í a 
tander: ganado en elasie smo. Por m á s vueltas 
Movimiento de enfermos y servicios fa- que doy a la i m a g i n a c i ó n , no acierto a 
ci Miad os durante eil ' p r i m o r Semestre tropezar con otra f ó r m u l a de arreglo. 
T a m b i é n tuvo lugar an té el mismo T r i -
bunal la vista de la causa incoada en el 
Juzgado del Este, contra Angel Camus 
Rumayor, procesado como autor de un 
delito de contrabando. 
L a d e í e n s a se conformó con la pena die 




Enfermos admitidos, 127. 
Asistencias prestadas, 729. 
Inyecciones de tuberculina, 144. 
Inyecciones de otros medicamentos, 385. 
P n e u m o t ó r a x art if iciales practicadas, 9. 
Cubiertos servidos en e] comedor, 5.928. 
Li t ros de leche facilitados, 4.900. 
Santander, j u l i o de 1918. 
ra hipoteca, a 64,65 y 64,70 por 100. 
Idem de Alsasua, a 91,60 y 91,70 por 100. 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , a 102,50 por 100. 
^onos de la Sociedad E s p a ñ o l a de 
Cons t rucc ión Naval , a 104,50 por 100. 
Gamblog aqbre el Extranjero. 
Londres cheque, a 17,27; l ibras 5.000. 
Londres choque, a 17,25; l ibras 5.000. 
Londres cheque, a 17,24; libras; 5.000. 
Londres cheque, a 17,20; l ibras 10.P00. 
Londres cheiiue, a 17,22; l ibras 10.000. 
Como cariacontecido y tr iste se re t i ra 
de m i lado el dietinguidb amigo mío , yo 
le prometo solemnemente que, si el k i lo de 
pan llega a la peseta, escr ib i ré una cró-
nica demoledora contra los panaderos de 
Toranzo. 
Saludo d e s p u é s al respetable s eño r don 
Santos Ordóñez . Es vecino de Iruz , l íom-
bre adinerado y concejal t rabajador del 
A y u í i t a m i e n t o de Santiurde. A d e m á s , 
acostumbra a pasar en esa ciudad las 
temporadas invernales. 
—He leído—jne dice—Ja i n f o r m a c i ó n 
(fue usted ha publicado ayer y hoy sobre 
la r o m e r í a de San Pedro, en Alceda. En 
esa i n f o r m a c i ó n n o t é una deficiencia de 
importancia . U&ted por lo vierto no se fijó 
en la presencia de... 
—V tan .cierto—írne contesta—. Le v i yo 
1 
LINARES Y GARAYO 
Géneros Ingleses.-Esmersfla confección. Puente, 4.-Telef. 132 
E N T O R R E L A V E G A 
Accidente ferroviario. 
Ayer m a ñ a n a o c u r r i ó en la vecina ciu-
dad de Torrelavega un-accidente ferro-
viario que, afortunadamente, c a r e c i ó de 
importancia. « 
A l entrar en la es tac ión de] ferrocarrU 
C a n t á r i c o un t ren de empalme que v e n í a 
desde la es tac ión del Norte, chocó con un 
tren de m e r c a n c í a s que se hallaba para-
do en una de las v í a s de dicha es tac ión . 
Como e l tren que entraba lo h a c í a a pe-
q u e ñ a velocidad, el choque fué m u y pe-
queño , no habiendo que lamentar, como 
antes decimos, n inguna desgracia. 
Solamente parte del mater ia l del t ren 
m e r c a n c í a s resul tó u n poco estropeado 
a consecuencia del golpe, pero a l poco 
tiempo la v ía se hallaba expedita y casi 
reparados los desperfectos ocasionados a 
-•onsecuencia ié] choque. 
SUCESOS DE AYER 
Un disgusto y un herido. 
La noche pasada se produjo en la t ra -
vesía d e . A f r i c a una discus ión entre doe 
hombres, uno de ellos conocido por bas-
tante pendenciero. 
De las palabras se fueron a las manos, 
n r o p i n á n d o s e unos cuantos golpes, y a l 
ñna l , uno "de ellos r e su l t ó con varias he-
ridas de arma b í a n c a en el brazo izquier-
do, teniendo que ser asistido en la Casa 
de Socorro. i 
E) agresor fué denunciado por la Guar-
dió munic ipal . 
Escape, de gas. 
El coche nuevo que hace el servicio de 
Correos desdo las estaciones a la A d m i -
mismo, con estos ojos que se ha de co-
mer la t ier ra . 
Después , cambia de tono para decirme 
en voz m á s al ta: o t ra cosa me e x t r a ñ ó . 
En el t í tu lo que a p a r e c i ó ei p r i m e r d ía , 
leí un r ó t u l o que rezaba «Observac iones 
de B i k u ñ a » . A l amigo B i k u ñ a le v i tam-
bién en Alceda, el d ía de la r o m e r í a ; pe-
ro sus interesantes observaciones no las 
he visto publicadas en n i n g ú n pe r iód ico . 
¿Qué es ello?... 
—Bueno, bueno... Ya se lo d i r é o t ro d í a . 
Ahora voy a ver bai lar a Tuto y a i cojo 
Sindo. 
G. 
Soto-2-juHo de 1918. 
CR0NICA-RE6I0NAL 
V I L L A E S O U S A 
Robo de plomo.—Merced a \ ina denun-
' cia presentada en esta casa cuartel , la be-
I n e m é r i t a de este puesto ha detenido a dos 
j ó v e n e s vecinos del pueblo de P a r b a y ó n , 
¡ como autores de haber s u s t r a í d o en dife-
i rentes ocasiones, y haberlo vendido des-
p u é s a un chatarrero, unos tres metros de 
t u b e r í a de plomo de una finca en l a cua l 
estaban ambos prestando servicios. 
I Del hecho se fo rmuló el correspondiente 
atestado, que pasió a l Juzgado correspon-
. diente. 
Comisión provincial 
Anteayer ce leb ró ses ión esta Corpora-
ción, bajo l a preeidencia accidental del 
s e ñ o r Gu t i é r r ez Calderón., asistiendo los 
vocales señores , Diez de dos Ríos , Alvear 
y Diez M a r t í n e z , adoptando las siguien-
tes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
E l recurso de alzada promovido por don 
n i s t rac ión p r inc ipa l , fué denunciado ayer Anto l ín H e r r á n , contra acuerdo del A y u n 
porque p| (..cape de gas que lleva el auto tamiento de Penagos, p r o h i b i é n d o l e la ex-
molesta grandemente a| públ ico , dando 
lugar a que algunas personas que transi-
taban por las calles protestasen. 
Las velocidades. 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer . 
a un m e c á n i c o que guiaba un auto con | b a h í a cercado de pared, 
exceso de velocidad po r el paseo de Pe- ' Aouerdoe. 
reda, con' pel igro de haber atropellado1 . Se aprueba definitivamente l a subasta 
p l o t a c i ó n de u n a cantera de yeso en el 
bar r io de Las G á n d a r a s . 
E l de don Manuej Ort íz , por haberle 
obligado e l Ayuntamien to de L i é r g a n e s a 
que dejara l ibre un terreno comunal que 
a los t r a n s e ú n t e s . 
La GaridPdde Santander 
en el da de 
públi-
| de v íve res para los establecimientos pro-
¡ vinciales de Beneficencia en el actual ee-
¡ mestre, adjudicando a don Francisco Se-
rrano el suministro de patatas y garbau-
' zos; a don Eustaquio Cubero, ei de arroz 
' y alubias; a don Paulino G. del Mora l , 
el de vino, y se anu la la dicha subasta en 
i cuanto a l a carne, aceite y pan, por con-
' siderar excesivos los precios a que han 
sido ofrecidos estos a r t í c u l o s y se seña-
la de nuevo el idla 8 de agosto para ce-
lebrar segunda subasta. 
Se aprueba l a cuenta del tal ler de ho-
El movimiento del Asilo 
ayier, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 734. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recibido alber-
gue, 1. — 
Reogidos por pedir en la vía 
oa, 3. 
Kmiadns con billete de fe r rocar r i l a sus j a l a t e r í a de don Fé l ix Barros, por varios 
respocí.;vos puntos, 2. trabajos en el edifi icio de la Escuela 
Asi ados que quedan en el día de hoy, Norma l de Maestras, y la de dietas de 
104, salidas del personal de carreteras duran-
^ ' te el p r i m e r trimestre del ac tual a ñ o . 
n -i-i i j 2 fi ' J I Se a u t o r i z ó a l director facultativo del En Escobedo de C a m e d o . s t s ^ & l t t a ^ 
| de aquel establecimdento. 
L a romería de Santa Isabel—En el pueblo 
de las cerezas.—Loe niños de las cam-
pana®.—El pan a tres realee.—Baila 
Sindo. 
Con calor de jus t ic ia me d i r i j o hacia 
Escobedo. Hoy eie celebra en aquel pinto-
resco lugar del Ayuntamiento de Vi l la fu- de practicante, 
fre la famosa r o m e r í a de Santa Isabel , ' 
que todos los a ñ o s se ve t an animada. De 
tiempo inmemor ia l , se dan c i ta en Esco-
bedo, el 2 de ju l io , los m o n t a ñ e s e s esta-
blecidos en Sevilla, pero con residencia 
t ransi tor ia en su p a í s . 
Prescindiendo de este atractivo singu-
lar, que ya de por sí es de mucha fuer-
za, h a y otro que arrast ra con violencia 
inusi tada a los grupos de romeros que 
pasan velozmente a nuestro lado.'Escobe-
do de Carriedo es un pueblo donde abun-
dan mucho las cerezas, y no faltan las 
manzanas. Y si mis lectores conocen esta 
A pet ic ión de su madre será devuelto 
un niño que se halla acogido en la Inclu-
sa provincial. 
Se autoriza a don Gerardo Carballedo 
para que asieta a lag clínicaa del hospi-
ta l provincial, e perfeccionarse en su ca-
S e r á recluido en el Manicomio d é Va-
l ladol id u n presunto demente de Santan-1 
der. I 
Se admite en ,1a Casa de Caridad u n a i 
anciana, de Laiedo, y u n a desvalida, d e ' 
Camargo. | 
E l depósito franco. 
E l presidente de l a C á m a r a de Comer-
cio v is i tó ayer a l a Comis ión p rov inc ia l , 
en el momento de estar reunida, y expu-
so la conveniencia de que urgentemente 
aoordara l a exce len t í s ima Dipu tac ión 
p rov inc ia l adherirse al consorcio proyec-
tado pa ra const rui r el d e p ó s i t o franco en 
este puerto, y dicha C o m i s i ó n ' p r o v i n c i a l 
q u e d ó en resolver en breves d í a s . 
y una colección tan Inmensa do paños para la presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en la confección del t |a je y 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidos eus deseca 
en l a s a s t r e r í a 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
Matadero.—Romaneo de] día i : < 
mayores, 22; menores, 23; kilogramos. 
4.700. 
Cerdos, 5; ki logramos, 384. 
Corderos, 51; ki logramos, 172. 
c x x e o o r v T B : 
Desde el d í a 1 'i>eso i ot  i de j u l i o queda abieH. 
este balnear io a l públ ico . Coche diari, 
desde Reinosa y Sencillo. 
Observaciones metereológloae. 
D a 4 de julio de 19ltí 
N 
P E D R O / . S A N M A R T I N 
i3u»oeor i\s Pt lr® t a n Martin) 
Especialidad en vinoa blancos de la Na-
wa. Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmorado en comidas—Teléfono núm. 125. 
13 of> o n el io n 
de 25 a 35 a ñ o s de edad, p r á c t i c o en el 
g i ro de u l t ramar inos , se necesita con bue-
nas referencias, para e'l comercio. 
COS AZCARATES-—Torrelavega. 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, la acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San F r a n -
cieoo, 27. 
8 hor is. i 8 he ra 
Sarómetro a ü # 770,0 769 2 
Temperatura al sol 18.6 22,6 
Idem a la aoirbra . , . . . J8.3 20 6 
humedad r e l a t i v a . . . . 79 61 
Dirección del vlesiío , . . O. N . E . 
f uerxa del vlenra Flojo. Flojo. 
Hstado del d é l o Desp.0 Desp. 
Httado dol mar . Mard.a Mard.a 
Temperatura máxima al sol 2 64, 
Idem id. a la somtv-a, 21,4. 
Idem mínima, 16 0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas, de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 175. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,6. 
De Los Corrales de Buelna 
DOS M I L carros y casa arriendo o ven-
do. A d m i n i s t r a c i ó n Informa. i 
Telefoncmae detenidos. — De Atica ni.1: 
Severiano de Vida l , C í rcu lo Recreativo 
(desconocido). 
De V i l l aga rc í a : P a t r ó n vapor «Valen-
c iona» (ausente). 
De ídem: Sánchez , consignatario (dee-
conocido). 
De Barcelona: L u i s Zabola (deecono1 
cído). 
De ídem: Juan Antonio Mar t ínez , Me-
nénde?. Pelayo, 6, tercero (desconocido). 
De Grao: Pordrego (depconocido). 
M o t o r B i f á s i c o 
5-10 HP , S E M I N U E V O 
Se vende por la mitad de su valor. ¡n> 
f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
En casa particular 
y sitio céntrico admitir ían huésped. %\J§ 
do persona formal. 
I n ' r r n a r á n en t̂ sta AdministraclóiL 
Pídase en hoteles, restan-
rants y ultramarinos. 
Oepó*»ito: 
Andrés Árche del Valle 
— Ba.iita Oln-ra, 1 1 — 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E . N U M E R O • 
Unica Casa en uniformes para Aonee 
lias, amas, añas j ni fieras. 
Delantales de todas clise*, cuellos, pu 
ños, tocas, etc., •te. 
Hatillos para recién nacidos, forma ' i 
fleta j •apjLfiok,. 
Trajes para n i ñ o s 
Abrifoi , «j i i formei , gmardapoltos, éil 
MARIA ARNA1Z.—FarilMi, I , 1.' 
P r s i i t s Moitimleee. 
L A V I D A 
Sociedad constructora de muebles y sillas. 
Se fabrican con gran esmero y econo-
m í a sin i ^ a l , toda clase de muebles y 
sillas corrrentes y estilo dnglés. 
P í d a n s e tarifas y c a t á l o g o s a i presiden-
te de la Sociedad! LA VIDA.—P. Central. 
— S a n t o ñ a . 
Invi tados por don José H e r n á n d e z , su-
cesor* de la casa Redondo, Carreras, 89, 
Madr id , tuvimos el gusto de aeistir ano-
che a 1-a ' i n a u g u r a c i ó n de la J o y e r í a que 
dicho seño r ha instalado en e-l paeeo de 
Pereda, n ú m e r o 1 (Meta lú rg ica ) , donde 
pudimos apreciar el inmenso y precioso 
surtid© en toda clase d'e alhajas, a s í co-
mo t a m b i é n la e c o n o m í a en «ue precios. 
Nuestra enhorabuena y eea bienvenido. 
Concurso d|e bolos. 
Por l a Sociedad' recreativa «El Arte», 
ee ha organizado u n interesante concur-
so de bolos, cuyo acto t e n d r á lugar el 
p r ó x i m o domingo, d í a 7, a las nueve de 
la m a ñ a n a . 
Se c o m p o n d r á n las part idas de cuatro 
jugaidiOTies, abonando cuatro pesetas ca-
da nno, terminando ei plazo de inscrip-
ción el d í a citado, a la hora s e ñ a l a d a 
tamíbién. 
Existen cuatro premios para este g r an 
concurso. Uno de 125 pesetas, otro de 80, 
otro de 40 y o t ro de 25. 
P a r a la ce l eb rac ión de este certamen 
existe una a n i m a c i ó n extraord' inaria. 
Del resultado del concurso e n v i a r é de-
talles a ese per iód ico . 
E | Corresponsal. 
J O V E F M V OPTICA 
construyen y reforman toda clase ̂  
Hlhajne, a precios económicos , 
í n t i m o s modelos en óptica americana^ 
Fo tog ra f í a , c i r u g í a y ortopedia. 
Se sirven con pront ' tud las receta» JV 
los s eño re s oculistas. 
G A R C I A 
Compro oro, plata, 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O , Teléf. 121 y 
(OPTICO) 
pla t ino y piedra» 
3 R A N t A P I R I S T A U R A M T 
8»«KrtB3 m si ••rtf lnsrs: MI RAMA* 
H A B I T A C I O N 1 í? 
ff'vrsMc ft fea acupen v M« (MiM«rMB. 
dos gabinetes amueblados, con derecho « 
cocina o sin ella. 
Informarán en esta Administración. 
vm sexoo. 
E l desgraciado suceso de que d á b a m o s 
ayer cuenta a nue&tros lectores, o c u r r í lo 
eñ el inmediato pueblo dei Asti l lero, t u -
vo desgraciadamente desenlace funesto. 
El infeliz n i ñ o de cuatro a ñ o s , que se 
cayó desde la bohardil la de su casa, en 
la calle de San José , falleció a conse-
cuencia de las lefiiones recibidas una ho-
ra d e s p u é s de ocurr ido e] desgraciado ac-
cidente, sin que los auxilios de la Ciencia 
fueran eficaces. 
E l hecho o c u r r i ó al pretender la des-
graciada cr ia tura a r r o j a r desde la bohar-
di l la a la calle un saco vacío, para que 
le recogiera un hermanito suyo que se en-
contraba abajo. • 
L a desgracia que mencionamos ha ve-
nido a aumentar la pena de la fami l ia 
del n i ñ o muerto, ipues, s e g ú n nuestros 
informes, el padre se encuentra enfermo 
desde hace bastante tiempo,, y en-su casa 
fie carece basta de lo m á s preciso para 
la vida, por lo cual nos permi t imos reco-
mendar a la caridad de nuestros lecto-
res a esta ' infortunada famil ia . 
Banco Mercante. 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentan corrientes y depósitos a la vis 
ta, uno y medio por oiento de. interés 
i n u a l . * 
Seis meses, dos y medio por cíente 
inuaL 
Tre^ meses, dos por cienbo anual. 
Un año , tres por ciento anual. * 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tneí 
por ciento de interés anual hasta 10.00C 
pesetas. Los intereses se abonan a' fin 
•le cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
Wdenet de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Caja de seguridad, para particulares 
indispensables part guardar alhajas, va 
lores y documentos de importancia. • 
V I S I T E EN MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEÍ 
y Restoixrant IViett) 
(Ds prlmsr orden). 
A . V e l a s o y C o m p . a 
BLANCA 40 - TELÉFONO 721 
CASA ACREDITADA EN EQUIPOS P^RA NOVIA 
Confección esmerada y a la mecáida 
R R E C I O S ECONÓMICOS 
Lencería, juegos de cama, mantelerías, colchas, cortinajes. 
Encajes y bordados. Género de punto. Mercería, velos, 
guantes. 
Bonitas blusas de vuela, bordadas a mano, de ft, 7 y 8 pe-
setas 
Sombrero* para «eftora 
Callista de la Real Casa, con ejercido. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
gabinete, de dos a cinco.—Velasco, mi. 
m^ro 11, primero.—Teléfono 41f. 
V. U B B I N A (HIJO) 
Proíeaor de masaje.—Los avisos: Ve. 
asco, 11, primero.—Teléfono 41». 
J A B O N C H I M B O 
E l mejior de todos los jabones por loe 
jomponentes de su fabricación y su es-
me rada elaboración. E l m á s económico, 
no sólo por áer el que máa dura, sino por-
que no estropea ni quema los objetos ia-
vedos con él. 
Periidlo en todas partes, exigiendo siem-
pre la marca estampada en cada trozo. 
R E G 1 S V 
Trozos 
mente. 
de 500 y 250 gramos exclusiva-
Artículos de fotografía. 
Grandes existencias en APARATOS, PLA-
CAS, P E L I C U L A S , POSTALES, PRO-
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos un personal m u y prác t ico pera 
ejecutar ios trabajos que nos encarguen 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a dispos ic ión de loe 
clientes. 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA, 
W a d - R á s , numero 3. 
Opinión valio^af 
E l distinguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Arístegui, 
en numerosos enfermos debilitados ft 
consecuencia de enfermedades conse-
nativa*, ha observado una mejoría 
rápida de loe mismo?, con un extraor-
dinario aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la más 
rápida nutrición y curación de pilos. 
Y, aun cuando enemigo de dar ees 
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción non 
este notable vino medicinal,, por PQ-
contrar en él propiedades tónicas, apa-
rnivas y fortificantes extraordlaariai-
Los e s p e c t á c i d o s -
SALON P R A D E R A . — E s p e c t á c u l o de e í 
ne y var ie tés . 
Funciones á las siete y media de la tar-
de y diez y media de la noche.—Debía 
de las aTtistae Diana de Nancy (canzone-
tieta), Lol i t a Astolf i (bailarina") y Teresi-
ta Esipaña (cancionista). 
P A B E L L O N NARBON 
Por no haber llegado a ú n •e] equipa]'' 
ider ven t r í locuo s e ñ o r Lloret , no podré 
verificarse hoy su debut. 
Deede jas! siete y media de la tarde.— 
Sección cont inua de cinematógrafo .— 
Episodios 21 y 22, ú l t i m o s de «Loe miste-
r ios de New-York», 
Entrada, 10 c é n t i m o s . 
I»a»re«te 4« B L P U E B L O CANTABRO 
ta, a quien dio varios p u n t a p i é s , con los . 
que la causó lesiones que tardaron en cu-1 tl1erra' Podrari »i,**l™e> en t é r m i n o s m u y 
?ar cuarenta y oóho día». | c larüS ' son loa que gustan de ce-
E: .ministerio fiscal y el letrado s e ñ o r f ^ 6 » / T t ^ f ^ ^ ^ Sien'ten eX' 
T. ápag.a. como acusador privado, caiifi tremada debil idad por las manzanas.-
c i r c L los hechos como constitutivos dé un ¡ . * * • • 
delito de lesiones graves, del que conside- L legué a La r o m e r í a . Se celebra és ta en 
r a ron autor al encartado, y pidieron se terreno a l e d a ñ o de una boni ta ermita , que 
le impus iem la pena de u n a ñ o y u n día ee levanta con majestad en la ba r r i ada 
de pulsión correcciona'., y 100 pesetas de de Juriego. Desde el p r imer momento 
iniiHninizacíón. i comprendemos que los infantes del lugar 
E l letrado seño r Rodr íguez ^estuvo que se van a d ive r t i r toda la tarde, volteando 
ios hechos no cons t i t u í an delito, y solici- con fur ia las campanas. Cuando amisto-
tó la libre abso luc ión de su patrocinado, tíamente le« reprendo, arremeten eun m á s 
a ¥ 1 i 
s 
^^^yvvvvvvvvvvivvvvvv^ Vvvvv\^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvitvvvvvvv\ «VVVVVV%VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVt\̂  VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWAW^^ 'VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVWWWV^V^V 
ECIO 
Delantales de mujer a . . , 
percales batista a 
pisanas medio ancho, coloras sólidos a 
pisanas doble ancho, clase superior, a 





, 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a . 
Franelas de lana, para camisas, a . 
Camisas fie mujer, lavado primera, a. 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Género de sábanas, superior, a , 
3 ptas. 
6 y 6 ptas. 
2 
Sí quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. 
teafeel J X M á m e l o . 4 . V £ R « M XLi H O €2 Jk. WÜ R O 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
X I T I I I W r».>r m. • HfflJl lJ—• f • e 
Línea d e Cuba y Méjico 
El d í a de ju l io s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Juan Cornelia». 
KíinHiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del ptisaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deaemkArjme. 
Para Santiago de Cuba.—En combinac ión con el ferrocarr i l , pesetas 845, 12,00 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Veraoruz.—315 pesetae y 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todoá lop meses, el d í a ú l t imo . 
El día. 31 de j u l i o , a las once vde la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
para lranB*ordar «& Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
[&c la aiisma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje j ca^fa «oa tUittae a Maptev lée t 
j BMQO« A i r SI. 
Para m i ? in formei dir igirse & »ua ce a t ignaiax io» en Saatvader, M l o r e . NI* 
^98 S I AMGSL Y «OMPASIIA —MutHa, M.—TtlifOR* nia iera M . 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual, ealiendo de Bilbao, de Santander, d« • i j é a y de Cerute , 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y d« Habana 
para Corufta, Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de CádiE, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracrui (even-
tual) y de Habana, con espida en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto R k o y Habana. Salidas de 
Col6n pa ra Sabanilla, r.uracao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Giján, Corufia y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
rufia, Gij6n, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York , puerto* del Cantá-
brico a New York y la l ínea de Barcelona a F i l i p i n a s l cuyas salidas no »on fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajero», a 
quienes la Compafiía da alojamiento muy cómodo y trato eimerado, como ha aers-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun 
do servidos por l í n e a s regulare». 
Los 
q u e s u f r e n i n a p e t e n c i a , 
ptsadez y d i f i c a l t t í de d i f t s t i ó D , 
flatulencia, dalor de 
ESTÓMAGO 
¿•« •KPeg los intestinales (diaprea, es tre 
»lHtiwito)res porque deBeonooen la» 
maravillosas curaciones d«l 
D1GESTÓN1C0 
De vente en farmacias f -Irog-aerlM. 
DepoBlUrioa: Pérez, Martin y O*. Jíailrid; en 
ia Argentina, Lu:o Dufaur-i273-Vietorla-l27». 
Bnenoa Airea. Sn Bolfvia. MaUaa Coldm 
La Pat 
r*vi£¿?»?-
No se puede desatender etia indlspoiición sin «xponerse a Jaqmaeas, alaierra 
aa«, Tahldc», nerviosidad y otras conseeaencias. Urge atajarla a tiempo, antes á* 
qae se cenvisita en graves eníermedadt». Lo» polvo» reguLarlzadore» d« RINCOK 
*&a «1 remedio taa s e n c í l o como segare para combatirla, tegúm le llama dmes tr t 
6$ • * los 8e a t e » de ézlto crecieaie, rega-lariaaade perfeataiMiate «I ejenried» de ia* 
mmm*t nalaralss del vdaalre. Ne reaea«M« rlraí en ra kralfmiéad • Haa^lfi. 
P í d w u e p w w é U » al a a l M , H KIMCON, í a r m a « i a . - W L R á Q . 
«a ytmMa ra e a n t e M i » H ü •JWOTMSÍ é» Vérm m HtOla» • 
e - v e n c i e p a p e l 
Servicios p ú b l i c o s 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.—Sale de Santander, 16,27; "llega 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, 17,25; llega 
Santander, 8. 
• Mixto.—Sale de Santander, 7,23; llega 
Madrid, 6,40.—Sale de Madrid, 7.10; llega 
Santander. 18.40. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, 8,15 y 16,45.—Llega 
das a Bilbao, 12,5 y 20,38. • 
Salidas de Bilbao, 7,40 y 1«,50.—Llegadas 
a Santander, 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, 17,35. 
De Marrón a Santander, 7,20. 
SANTANDER LIERGANES 
De Santander a Liérganes, 8,55, 12,15, 14,55 
y 19,40. 
De Liérganes a Santander, 7,25, 11,20, 14 
y 18,20. 
De Santander a Orejo, 17,35.—De Orejo a 
Santander, 8,51. 
A8TILLIRO-ONTANEDA 
Die Santander: 8'27, l l ' lS , U'20 y 18'20. 
De Ontanera: T2S, 11'25, 14*26 y IS^S. 
SANTANOER-LLANES 
Salidas de Santander, 8 y 12. (El segundo 
de estos trenes cont inúa a Oviedo.) 
Salidas de Llanes, 12,41 y 16,10. (El prime 
ro procede de Oviedo.) 
SANTANDER TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Torerlavega, 12,5. Llega, --13.2. 
Salida de Santander, 7,20. Llegada. 8,28. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cabezón, 18,40. 
De Cabezón a Santander, 7,15. 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
ga, 0,50; Oviedo y Avilés, 1,75; Bilbao, Cas-
tro Urdíales, Vitoria, 1,25; Burgos, 2,25; Pa 






(Central, plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas, las quince palabras, una pe-
seta; cada palabra de exceso, 0,10.—Servi 
ció. de madrugada, las 5 primeras palabras, 
0,05; cada una más . 0,02 1/2.—Conferencias 
Servicio postal. 
Imposición y ret iración de valores decla-
rados y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Certificados, de 9 a 13,30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros, y reinte 
gros, c .cepto los viernes, de 9 a 13. 
Red naciones de correspondencia asegu-
certifleada, de 9 a 11. 
Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
J a domicilio del correo de Madrid, 
3 Valladolid y Asturias, 10.—Correo 
de I i^oao, Liérganes y mixto de Llanes, 
12,45.—Coreo de Asturias, Bilbao, Liérganes 
y Ontaneda, 18,30. 
Los dominü»s se ha ce sslamente el repar-
to a las 18.21. 
Automóvi les de plaza. 
Una o dos personas. 800 metros o fracción. 
1 peseta; cada 250 metros m á s o fracción, 
0,25.-3 personas o 4, 500 metros o fracción, 
1 leseta; cada 200 metros más o fracción, 
0,2f. 
I n ambas tarifas el tiempo de parada al 
sei /icio del cliente se contará a razón de 
0.2.' cada 5 minutos, o sea 3 pesetas hora; 
l~a a los servicios fuera de la población re-
gij á' esta misma tarifa, pero debiendo abo-
na • el importe del .retorno, aunque vuelva 
el coche vacio. Los servicios después de las 
d( sé de la noche, tarifa doble. 
Desde las diez de la noche a las cinco de 
la m a ñ a n a , doble tarifa. 
§ RUIZ 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez NúAaz, 13—Santandar. 
. £ s el mejor tón ico qae M tfoftUBi gafa iat aMBa* I m p l d i la l a í t t i t . j | a l l j 
r haíse ereeer marav iao*aaa«¿ i ie , porque ^ g t r n y ? la vcspa qaa ataca a la rafe 
..ÓÍ Lo qse «vi ta l a calvicie, y «a nmc-ho1 Cajsoi ÍRVony-s la Br-li<l& d»l pslo, W 
sJtatfdo í*te cedo so j flexible. Tan pra-ioeo pr i^eJhaáu deMa plt*^AiT r.ejafT» 
' MK-D ts-tador. a « a q « e cólo fmeM p r !a q w h»nn«»*<i el'' an>->^s 
*'*-'.;1.n -U ?Jia desaAs vutuis , '» q-ne t< i ía : •n*iv- *•« i« p.' ' • - -• 
l>ifl antiguas paatl£as pdcfcorak» de Rincón, >&n canoddis j meadas por «1 p£ 
• '•no santanderino. pjr MÍ brtflantfl rs^ultado par& combatir la tos y a f ^ c c l c w 
i * garganta, se h a S á n de venta ei. | a » ? i a ifi Ptrtm é»\ M c - vn. I 
''•Q.'paíyi*, y V/^r" j 83 le. fanc«.-ile 5? IfraíesB1. 
SlftMUSMTA O B ^ T I I t O S SAftA 
fiVISO ñ LAS INDUSCRIflS 
L A S C O R R E A S 
de t r a s m i s i ó n , marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabr icac ión , son las de ihayor d u r a c i ó n . 
Estiradas mecánioament la han itesistidn una carga de 400 bilograraos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
HIJOS DE PEuBO MENDICOUAGUE 
A L M A C E N I S T A S Y F A B R I C A N T E S DE CURTIDOS 
Cubo, n ú m e i- o ^ — R A. IV T AüV I> E R 
GRAN NEGOCIO MARITIMO 
Para rea l i ta r en b rev í s imo plazo urna ganancia fabulosa en un negocio m a r í t i -
mo, busco p a r t í c i p e s con capi ta l que r e ú n a n unos 20.000 duros. T r á t a s e del salva-
mento de u n vapor embarrancado en el M e d i t e r r á n e o que hoy sólo una n a c i ó n 
neut ra l como Espafia puede adquir i r . E l vapor es de 14.000 toneladas, de acero, 
construido en un astillero de fama undversai el a ñ o 1914. Con el capi tal a r r i b a pre-
supuestado se puede hoy adqu i r i r l o y llevar a efecto ei salvamento. Se p o d r á ven-
derlo, una vet reparadas las a v e j í a s , en 15.000.000 de pesetas. Me r e s e r v a r í a , con 
m i reconocida competencia en mater ia naval , la d i recc ión técnica del negocio. Ad-
hesiones y pedido de participaciones p í d a n s e por carta a DON CARLOS CARDO-
NA, ingeniero consultor para cons t rucc ión y aidquisición de mater ia l navaj y re-
ipresenta/nte apoderado de una Sociedad de salvamento de una n a c i ó n neutra l y 
otras.' Calle Alberto Agui lera , 48.—MADRID. 
oiucion 
Benedicto MaeufSmiáAS * |?«rfatad ¿a 
csta&ft &% aaís . 8afttU«ys ecos STSM 
•.•«aia]a sfi Uaaefee^ftto fe« todoa 
Caja: 6,99 p i t i a s . 
SOTAfc. Tafesreitefila, «•S.IÁPZ-S? 
' ••, " • *q;altltt j 4it>WiiAs£ g n u » 
leres de 
r e g ó n 
fleaetrustféa y rmAraatéa «He tatfas ttaasa.—RiHMKssfto #» •wtaasév l i s s . 
C / 3 F É S T O S T i Q Q Q S 
IMPORTACION DIRECTA 
SOCIEDAD HULLERA ESPASOLA 
Ceskaatolde p«r las CMtpaSíag ds fe í roea ir l l e i del NortS fie I t p a A a , d i M e * 
•ia del Campo a Zamora j Orcw , a Vigo, de Balaaaanca a la frontera por-vr-
jraeea y otras UmprciAg de fe r roea r r í j e s y tranTias a Tapor, M a r i n a t e gmerra y 
Arsenales d«l Ritad*, C s m p « £ í a T r a a á ü ^ n t - l í a j otras Kmpree&s de xuarefaeló» 
íaeí©ru5ics y f-styaaíerBfi. Bi&l£Z>%M$ iUsfíaim «¿ O i r í í í f AI&ííttMtoaBgo -
Ctófcoact 7ap^?.—láSEs^a- g m * * e » © B t í t * - » ^ » « r ^ ^ - v- t • «aM 
w&talÉfgleef* j doriiésldae». 
l^^us&B 'ki ved iáos a m 
r * i a y © , I M i , BaiS«anma, B a n t i ageates: ea M A D R I D , don Ramón Tapate, Alíaos-
«o X I I , 1S.—í*ANTANDBR, tefiorea Hijos de Ángal Péres y CompAáLf« . - -GnüN 
f AYl&m, BjwÉfeiá '"'í-' a A H v B a K l f fpa»«l íw.—VALENCIA, iogt m&itM 
$ » m . Ste&% isHwr^eea y yrsofcH -ááarl̂ ipw s lee efielaai &a i?» 
-••-jcpigse's-iaa.{i.t wp»a • f t p a e a y a 
a * D a r A M t ¡ ! a % e n c i a d e P Q m ' | a r r o D í c i a 
Agente funerario de las Sociedades especiales de la Compafi ía Traesi-
Idntica, i l ue t r í s imo Cabildo Catedral, de toda» l a t CommnldadeB raMfioMv* 
de ia capital. Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado de cadivena. 
üjQícá Casa que dispone de coche estuí*.. 
Gran surtido de fére t ros y arcas il* graa luja, coroaias, enetee, 'usta. Í • 
Bi^n dr sapiMas ardientes, M b i t c s , eic. 
COK loe me jo-re* cochee* fónskrea ót.' primera, secunda y tercera CÍM* 
I 
.-'-^gíSA PBfiMSHA, nútsaere b!«Je» y entreeve í se .—Taié?^; 
I a T I a d a. 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós EScatante. núm. 4.—Teldfonoa-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
m m 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgón automóvil, Berliet 40 HP.f para el traslado de cadáveres 
Velasco, 6 (casa de los-Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
C O M P R O Y V E N D O 
' t ) B A « L A n S B l M U I I L ü é U A A S ? ? 
• %3.3s 4f| *.- TSt *8 *I»rr«ír».. ». 
E n c u a d e r n a c i ó n . 
• A N I E L B O N Z A L E Z 
SaKoi 4« t a n Jeté , número t, ba|a. 
TALLER- DE CARRUAJES 
TranefemaelSn tfa earraieriaa. 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
San Ajtitolíti 
seducen, por dar a la dentadura un6 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
t..«a. .íü wi -• g g á 
Luz; sin rival* 
Por Inicandescencia, por gasolina, blan-
ca, Oja, sin olor, sin bumo, ineiplosiva, 
Bl mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, botel-es, 
etc. 
Palma toria« coo Tela, para bencina, 
cuatro vece* m á s económicas que Las vs 
las, a treg pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . E s verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y. 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alamsda P r i m e a , 2^—SANTANDER 
Oir*iaco Voga. 
P R A 0 T I 8 A N T E 
Ka trailado su domicilio a San José, 1, 1> 
Julio Cort iguera, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo la «specLalidad de partos y 
enfermedades ide la mujer. 
Paseo ds Parada, 18. 3.°—Taléfwia 629. 
